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SJAJ I BIJEDA SROKOVA U PJESNIŠTVU 
TINA UJEVICA
»N esavjesn a  savjest p ita  se: zb ilja , im a li iz laza  
iz začarana kruga u p raviln iku  rim a?«
(Produženi svijet)
S va k i je z ik  im a  n ek e  s v o je  n eo tu đ iv e  i  n e p re v e d iv e  v re d n o te , k o je  
se o č itu ju  u s em a n tičk o -zvu k o vn im  sk la d n o s t im a  i  su k lad n os tim a , 
i l i  p a k  —  u  fa ta ln o m  ra sk o ra k u  izm eđ u  zvu k a  i  sm is la .
U  fra n cu sk o m  je  je z ik u  M a lla rm é  p r v i  u p o z o r io  n a  to , d a  b i 
r i je č  » jo u r «  (d a n ) z v u k o v n o  v iš e  o d g o v a ra la  za  noć, d o k  r i je č  »n u it «  
s a d rž i u  seb i zv u k o vn u  su ges t iju  s v je t lo s t i  i  s v je t la , a  n e  m ra k a . 
U k ra tk o , o v e  d v i je  r i je č i  n isu  to ta ln o  e k sp res ivn e  u  p o e ts k o m  sm i­
slu, j e r  se n jim a  n e  b i m o g a o  ilu s tr ir a t i o p ra v d a n i z a h tje v , š to  ga  
j e  fo rm u lir a o  A le x a n d e r  P o p e , d a  z v u k  »m o ra  b i t i  je k a  s m is la «, s 
č im e  se s la že  i R o m a n  J a k ob son *, k o j i  —  o s la n ja ju ć i se n a  ra z lo žn o  
izn esen a  za p a ža n ja  G. M . H o p k in sa  jo š  iz  1865 —  za k lju č u je  b e z  
d vo u m lje n ja , d a  »e k v iv a le n tn o s t  zvu ka , p ro je k t ir a n a  u  sek ven cu  
k a o  n je n  k o n s t itu t iv n i p r in c ip , n em in o v n o  u k lju č u je  s em a n tičk u  
ek v iv a len tn o s t, i  n a  s va k o m  je z ič k o m  n iv o u  sva k a  k o n s titu en ta  ta ­
* Lingvistika i poetika, prijevod u izdanju »Nolita«, Beograd, 1966.
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k v e  je d n e  s ek ven ce  iza z iv a  je d a n  o d  d va  k o r e la t iv n a  d o ž iv l ja ja  k o ­
j e  H o p k in s  z g o d n o  d e f in ir a o  k a o  uspoređ ivan je  radi sličnosti i uspo ­
ređ ivanje  radi nesličnosti».*
R ije č i  je d n o g a  je z ik a  u  k o j im a  se  s re tn o  s p a ja ju  o d g o v a r a ­
j u ć a  z v u k o vn a  su ges t ivn o s t i  s em a n tič k o  n jih o v o  zn a če n je  m o že ­
m o  sm a tra t i e k sp res ivn im a , a  k a d  se ta k v e  r i je č i  n ađu  u  s tih o v im a  
zb liž e n e  i  s je d in je n e  r im o m , o n d a  on e  tv o r e  to ta ln o  iz r a ž a jn e  s ro ­
k ove .
U  p je s n ič k o j p ro z i D epeša ze m lji sa B u d h in a  p u p ka  U je v ić  im a  
s in tagm u  »s k rš e n i c v i je t « .  R i je č  »s k rš e n «  j e  v e o m a  su gestivn a , a li 
u z c v i je t  se p o s ta v l ja  p ita n je  d a  l i  j e  n a jb o l je  od a b ran a . U z  »s k rš e n «  
a s o c ira m o  n eš to  suho š to  j e  s-k-r-š-e-n-o, d o k  je d r o  i snažno, m la d o , 
m o že  b i t i  s lom — Ije n o . N o ,  b e z  o b z ir a  na to , r i je č  »s k rš e n «  zan im a  
nas k a o  sam o s ta ln a  p o e ts k a  ek s p re s ija . U  h rv a ts k o m  Se on a  v r lo  
fu n k c io n a ln o  sp a ja  u  r im o v a n i p a r  s r i je č ju  »s v r š e n « .  T o  je , e to , 
je d a n  ta k a v  z v u k o vn o  p o d u d a rn i p a r  s em a n tičk i1 n e d v o jb e n o  n a t­
p ro s je č n o  iz ra ža ja n , k a o  i  m la d o st  —  radost, i  si.
U  o p ć e n it im  ra z m a tra n jim a  ta k v e  v r s t i  v r lo  j e  la k o  za b ra zd it i, 
p a  s to ga  i  n e  ž e l im  n a s ta v lja t i d a lje  t im  tr a g o m  b e z  o s lo n ca  o  k o n ­
k re tn e  U je v lić e ve  tek s to v e . A li,  is to  ta k o , n e  u z im a ju ć i p r i  to m  u o b ­
z ir  i  n e  im a ju ć i u v i je k  u  id e a ln o m  v id u  ta k o đ e r  sam osta ln u  ekspre- 
s ivn o s t fo n e m a  p o je d in ih  lek sem a , n e  b is m o  m o g li  s h v a t it i za š to  
U je v ić  p r e fe r ir a ,  u  je d n in i,  r i j e č  » ta la s « .  O č ito , za to  š to  m u  je  » v a l «  
p re k ra ta k ! N o , u  m n o ž in i, n em a  su m n je  da  j e  zvu k o vn o -r itm ičk a  
sh em a  valovi (v a  —  lo  —  v i )  p o d u d a rn ija  s v i z u a l n i m  d o jm o m , 
d o k  su ta la s i (ta  —  la  —  s i) s r o đ e n ij i  sa z v u k o v n i m  d o jm o m . 
U  p je s n ič k o j p ro z i E sq u ire  U je v ić  j e  n ašao  p ra v i iz ra z : »M u tn a  r i­
je k a  valja  svo je  valove  u  te š k o m e  šu m u .« Š u m  je  je d n o s ta v n o  p o ­
seb n o  d en o tira o , a  za d rža o  j e  r itm ičk i-v izu a ln o  s u g e s t ivn ije  » v a lo ­
v e « .
L a k o  j e  ta k o đ e r  u s ta n o v it i d a  U je v ić  m n o g o  č ešće  ra b i r i je č  
»v a s io n a «  n e g o li » s v e m ir « ,  a li s igu rn o  n e  za to  š to  j e  n ek o  v r i je m e  
ž iv io  u  b eo g ra d s k o m  je z ič n o m  k ru gu , v e ć  s to ga  š to  on  ta jn o v ito s t  
i  d u b in u  n e  n a la z i u  k ra tk o j,  je z g r o v i t o j  i  s v i je t lo j  r i je č i  » s v e m ir « ,  
n e g o  u p ra v o  u  r i je č i  » v a s io n a « .  U je v ić  ča k  i  k a o  p r id je v  iz  n je  iz ­
v la č i č e s to  iz r a z  »v a s io n i« ,  a n e  »v a s io n s k i« ,  j e r  u  o v o m  p o s lje d n je m  
s lu ča ju  su fik s  -ski k v a r i za go n e tn o s t i v iš e zn a ćn o s t b e s k ra jn o  du ­
b o k o g a : v a s  i  o n o g  a!
D a  b i š to  p la s t ič n ije  iz r a z io  ta k t ik u  o te za n ja , U je v ić  j e  u  R o ko ­
v im a  u b a c io  a n o m in a c ijs k u  s in ta gm u  —  »zatezanja  i  rastezanja«  —  
k o ja  j e  u je d n o  i  u n u tra šn ja , su k ces ivn a , v r lo  ek s p re s ivn a  rim a , 
k a k v ih  n a la z im o  n a  tu ce te  i u  o s ta lim  p je s m a m a  o v o g a  n ad ah n u tog  
r im o f ila .
S va k a  sm isa o n o  fu n k c ion a ln a  rim a d o v o d i u  svezu , u z  p o m o ć  
r itm ičk o -zv u k o vn e  p o d u d a rn o s ti,  r i j e č i  k o je  su u  is to  v r i je m e  i
* Isto, str. 310.
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k lju č n e  i  b lisk e . D a  b i ta k va  fu n k c io n a ln a  r im a  b ila  u je d n o  i 
e k s p r e s i v n a ,  on a  m o ra  b i t i  k on tek s tu a ln o  o s m iš lje n a  i  zvu- 
k o v n o  u č in k o v ita , a d a  b is m o  j o j  p r izn a li to ta ln u  iz ra ža jn o s t , o n a  
m o ra  na z v u k o vn o j ra z in i a d e k v a tn o  u tv rđ iv a t i iz r a ža jn o s t  o d r e đ e ­
n ih  s t ih o va  n a  s v im  o s ta lim  ra z in am a .
K a o  p r im je r  fu n k c io n a ln ih  r im a  n a v o d im  s t ih o v e  iz  Suza  vir­
tuoza: 
p a  da sva  te ž in a  za k a šn je lih  briga*
g o r e  p o v rh  s tid n ih  n a m e tn ičk ih  iga
T e š k e  »b r ig e «  i  r i je č  » ig o « ,  k o ja  zn a č i »b r e m e « ,  » t e r e t « ,  tv o re  
sm isa o n o  fu n k c io n a ln i s rok , n o  ta j s ro k  n i je  ek sp res iva n , j e r  se 
n a la z i u  a r t i f ic i je ln o  is fo rs ira n o m  k on tek stu , a  to ta ln o  ek sp res iva n  
n e  b i b io  čak  d a  p re th o d n i p r ig o v o r  o tp a d n e , j e r  z v u k o vn o  briga  
—  iga n e  s u g e r ira ju  n i te g o b e  n i te šk o ć e  n i sm isa o n o  p r isu tn u  te ­
žinu .
D rž im  d a  će  s va tk o  lak o , n a k on  o v e  d is t in k c ije ,  s h v a t it i i  p r o ­
c i je n it i  d a  n p r. je d a n  p e to k a r ik i lan a c  r im a  u  P olih im n iji n i je  n i 
sm isa on o  fu n k c io n a la n  n i ek sp res iva n , ia k o  je ,  iz d v o je n o  o c ije n je n , 
z v u k o vn o  e fek ta n :
T e š k i su k ob i sa t r i S ile  bivaju, 
p u rp u rn i se e te r i  razlivaju  
n ad  g ru d i š to  d o b ro  sakriva ju  
p o k o l je  š to  se zb ivaju , 
p o ž a re  š to  u m iva ju  . . .
O s im  d ok a za  o  M a to šu  k ao  d a lek o m , a li p ro fa n ir a n o m  u z o m , 
c it ira n e  d a k t ils k e  r im e  —  u  s tv a r i b e zn a ča jn i z v u k o vn i o rn a m e n t —  
n iš ta  d ru go  n e  d on o se  i n e  u n ose  u te k s t i  k o n tek s t o v o g a  U je v ić e -  
v o g  v r lo  n eu jed n a č e n o g  v iš e d ije ln o g  p je s m o tv o ra .
D a  j e  M a to š evu  šk o lu  p ro ša o  p r i je  n ego  š to  s e  iz g ra d io  k a o  o se ­
b u jn a  p je s n ičk a  ličn o s t, T in  U je v ić  d o k a zu je  i  fo r s ir a n je m  s ta n o v i­
to g  t ip a  tro s lo žn ih , tz v . d a k t ils k ih  r im a  u  s o n e tim a  i  d ru g im  p je s m a ­
m a, iz  p r v e  fa ze , u  k o jo j  su  p r im je tn e  ta k o đ e r  n a p la v in e  p a rn asov- 
š tin e  i  im pres ion iizm a . P je s m a  M rtva  dom ovina  —  n ep o tp isa n a  —  
n a ve la  b,i m a n je  u p u ćen e  č ita o c e  da  p r i je  p o m is le  n a  M a to š a  n ego  
n a  U jeV ića , k a o  au to ra . P rp o š n i r ita m , z v u k o vn a  s l ik a  i  s ro k o v i p rv e  
s tr o fe  sp o m en u te  p je s m e  ja k o  su s ro d n i n e k im  M a to š e v im  p je s ­
m am a:
K r o z  n o ć i b e z  sna, k ro z  sne o  vam pirim a  
m rtv e  du še  le te  d e rn im  m irim a.
T u  p ro š lo s t  d o m a  v id e : k o  n a  l ir i  
d a  n e tk o  l ju b a v  p r ič a  kavalirim a  
s d ek lica m a , p r iču  o  tu rn irim a  
i g d je  su p a li k ršn i g ren a d ir i.
* Sve riječi ovdje i u slijedećim citatima grafički istaknuo V. P.
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N e v je s to  i n ea u ten tičn o , b e z  su m n je , n o  u  d v i je  p o s l je d n je  s tro ­
fe ,  m a k a r  i  r o b u ju ć i is to m  u zo ru , m la d i, b u d u ć i v e l ik i  p je s n ik  u- 
ta n ča va  g la zb en u  č a r o l i ju  p je s m e  u z p o m o ć  r im a  p ro b ra n ih  v r lo  
u sp ješn o , u  sk la d u  sa z a h t je v im a  p o e t ik e  u n u ta r k o je  o v a  p je s m a  
je d in o  i  im a  s v o je  m je s to . N a p o s e  m i se  č in i u s p je lim  sp o j n ek o lik o  
v rs ta  d o jm o v a  v e za n ih  za  is te  r im o v a n e  r i je č i :  u zv iš en o s t i  b la ga  
a rh a ičn o s t izn a d  svega . U s to , d o b ro  j e  p ro n a đ e n a  i jo š  b o l je  p la ­
s ira n a  —  n ig d je  d ru g d je  u p o tr i je b l je n a  —  r im a  s »p o s l je d n j im  H r ­
v a t im a « .  E v o  t ih  d v i ju  s t ro fa :
T o  p la č e  k ra j i  p la č e  tu žn o  m orje  
p o d  m je s e č e v im  san jam a , p o d  z la tim a , 
d v o ro v im a  v i l in s k im  p re d  v ra t im a , 
g d je  za ča ra n o  sn iva  k ra ljs k o  dvorje
sa sn o m  ju n a k a , sa d ra g im  P en a t im a  
u k r ilu  b o r ja  g d je  ga  s k r ilo  gorje: 
o  o ta ca  p u s to  šam atorje , 
d a j san jo š  nam a , p o s lje d n jim  H rv a t im a .
T otalna  izražajn ost s ro k a  o č itu je  se, k a o  š to  j e  v e ć  rečen o , 
u  p o d u d a ra n ju  s v ih  ra z in a  zn a če n ja  s tih ova . O n a  se r i je tk o  p os tiže , 
pa  j e  i k o d  U je v ić a  m o ra m o  p o z o rn o  tr a ž it i .  E v o  je d a n  p r im je r  
iz  K ola jne  ( X X V I I I .  p je sm a , G olublje  perje  ili krila  laste):
O d  pu n e  k a v g e  s rž  ju n a k a  puca, 
o n  v a tr o m  p la m t i u s red  ža rk a  oka, 
a b o l d u boka  p ra v i ga  visoka; 
on  g ro m o m  g r m i g d je  s v i je t  n iza  m uca.
U za s to p n o  r im o v a n je  »o k a «  —  »d u b o k a «  —  »v is o k a «  n i je  p u k i 
z v u k o v n i o rn a m en t, v e ć  iz r a ž a jn i o rg a n s k i d io  sm is la . S em a n tem  
»a  b o l  d u b o k a « s u ge r ira  d u b in u  i  zvu k o vn o , d o k  s em a n tem  »p r a v i 
g a  v is o k a « ,  z a h v a lju ju ć i v o k a lu  » i « ,  u is tin u  z v u k o vn o  p o d u p ire  p o ­
le t  sm is la : u  v is in u !
U  X X X V .  p je s m i K ola jne (O Previsoka, P reduboka) s ro k o v i se 
iz v a n re d n o  u k la p a ju  u  c je lin u  s m is la  i  u je d n o  im a ju  iz r a ža jn u  fu n k ­
c i ju  k o ja  n a d ila z i z v u k o vn u  ra z in u , j e r  u z » B o g «  id e  lo g ič n o  p o ­
ja m  »s t r o g « ,  a  r i je č i  » k r a l js k a «  i  »n a d ze m a ljs k a «  s l ju b lju ju  se su- 
zn a če n jim a  b ez  o b z ira  n a  s ro k o v n o  su zvu č je . S t r o fa  g la s i:
V a ša  j e  du ša  sve ta , stroga , 
a svaka  vaša  g e s ta  kra ljska , 
sa u sna k o je  d ič e  B oga  
b e s je d a  te č e  nadzem aljska .
P o tp u n u  iz ra ža jn o s t  m o ra m o  p r izn a t i i  r im a m a  u  p re d za d n jo j 
s t r o f ič ina sp u ta n ih  ruku:
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I  ta ko , p o  o p ro š ta ju  o d  v r e v e  radione, 
n a b ro d o v im a  te š k im  o d  v e č e rn je g a  hlada, 
sp u šten ih  če la , k a o  n a  p o v ra tk u  iz  kazn ione, 
k lip šu  h rp e  u  b ije d u  s k ro v iš ta  velegrada:
S ro k o v i radione  —  kaznione  i  hlada  —  velegrada  o k u p lje n i su 
lo g ič k i u v je r l j iv o  o k o  id e jn e  os i, a z v u k o vn o  su ges tivn o  p o ja č a v a ju  
d je lo v a n je  tek s ta  k a o  i k on tek s tu a ln u  iz r a ža jn o s t  c it ira n e  k va rtin e .
P o n ek a d  k lju č n a  r i je č ,  za d a ju ć i r im u , i  n a m eću ć i t im e  p je s n ik u  
o d ređ en i za d a ta k  (ip a k !) ,  d o b iv a  u  s ta n o v ito m  je z ik u  o d z iv  k a ra k ­
te r is t ič a n  i s tv a ra la čk i; to  p je s n ik u  p on ek a d  v iš e  p o m a že  n ego  što  
m u  sm eta . D rž im  d a  j e  ta k a v  s lu ča j s r im o m  u  p jesm a Zavjetrina; 
g d je  se v je k o v n a  m u k a  u č e n ja  sp o n ta n o  ja v l ja  u  v e z i s u č iliš tem , 
o d n o sn o  S veu č iliš te m :
M ir išu  lip e  p re d  S veučiliš tem .
U lic a  s tru ji z a b o ra v o m  ja d a .
N e č u jn o  ga za m  s v o jim  m učilištem , 
u p ita n je  se g rč  s a v je s t i sk lada :
U za lu d  p je s n ik  to  m u č iliš te  n a la z i u  seb i i o k o  sebe: on o  je  
a s o c ija t iv n o  p o v e za n o  s u č iliš tem , p a  u  s v ije s t i č i ta te l ja  ta k o  i 
d je lu je .
D rž im  da  n eće  b i t i  n a o d m e t jo š  je d n im  c ita to m  ilu s tr ir a t i p o t­
p u n u  iz r a ž a jn o s t  o d a b ra n o g  r im o v a n o g  p a ra  u o d ređ en o m  k o n tek ­
stu. K o n te k s t  j e  U je v ić e v o  p je s n iš tv o  i  u  n je m u  d ok a za n a  p je s n i­
k o v a  v e rb a ln a  fren e t ič n o s t , a  ta j p a r  r im a  tv o r e  r i je č i  poezija  —  
frenezija . D o k  j e  r i je č  o  U je v ić e v o j  p o e z i j i ,  o v a  r im a  p o tp u n o  o d g o ­
v a ra  n a  s v im  ra z in am a , k a o  š to  b i  n p r. u  o d n o su  p rem a  l i r ic i  je d n o g  
Q u a s im od a  b ila  p o tp u n o  p rom ašen a . 1D 0  to g a  m i je  u v iđ a n ja  n a ro ­
č ito  s ta lo : da  z vu k o vn o  k o re k tn o  o s tva re n i s ro k  m o že  b i t i  iz ra ža ­
ja n  i n a  o s ta lim  ra z in a m a  il i  p ak  p o s v e  n e iz ra ža ja n  i p ro m a šen  —  
o v is n o  o  k o n tek s tu  i  o b je k tu , k o j i  ob u h va ća  s v o jim  k o n k re tn o  iz ­
vu čen im  ra d iju s o m  zn a čen ja . In a če , U je v ić  j e  sp om en u tu  r im u  n e­
k o lik o  p u ta  u p o tr ije b io .  N a  p r im je r  u S trm o g la vo m  vozu:
a  re d  s p o jn ic a  v e že  v a g o n e  fren ezije  
u je d in s tv o  p o k re tn e  poezije.
T o ta ln u  iz r a ža jn o s t  d o s t iza la  su i n ek a  U je v ić e v a  r im o v a n ja  
s tra n ih  r i je č i ,  k ao  n p r. u P olih im n iji o v a  s tro fa :
Ja s lušam , sam  b e z  je d in s tv a  
u  g rču  po lim etrija ,
G rčk u  sa t r i  je d in s tv a ,
K in u  sa sed am  sim etrija .
P je s n ik  j e  o v o m  s t r o fo m  u sp io  r e ć i ja k o  m n o go , i re k a o  j e  to  
n a  s v im  ra z in a m a  p o d je d n a k o  snažno. N a im e , da b i  n a g la s io  s lo je v i­
to s t i u s v o m e  duhu  i  zn an ju , m eđ u  k o jim a  n a jz n a č a jn ij i  n an os i
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p o t je č u  iz  a n t ičk o g  i  d a le k o is to č n o g  ( in d ijs k o g  i  k in e s k o g ) su stava  
(ž iv o tn o g , c iv il iz a c ijs k o g , k u ltu rn o g ), U je v ić  j e  s p o m en u o  G rčk u  i 
K in u , n o  d a  b i n aše  a s o c ija c i je  o d v ra t io  o d  m ito v a  i  l ite ra rn ih  a lu ­
z ija , u b a c io  j e  k lju č n e  r i je č i  k o je  zvu če  s tro g o  zn a n s tven o , ia k o  su 
d o v o l jn o  p je s n ič k i v iše zn ačn e : p o lim etr ija , k o ja  u p u ću je  n a  š ir i p o ­
ja m  »m a te m a t ik a « ,  g e o m e tr ija ,  ia k o  u  s tv a r i zn a č i »v iš e m je rn o s t « ,  
te  sim etr ija , k o ja  d vo zn a čn o  s u ge r ira  i  p o ja m  zn a n s tv en o s ti (m a te ­
m a tik a ), i  p o ja m  red a , a  da  is to d o b n o  m o že  b it i  i  e s te tsk o  n ače lo , 
i s tu p an j n a jv iš e g  savršen stva , p r im je n l j iv  u n iv e rza ln o  i  n a  d ru ga  
p o d ru č ja  k u ltu re  i  ž iv o ta , a  n e  sa m o  na s ve  iz v o rn o  k in esk o .
B u d u ć i da  b i ta k v o  p a ra le l iz ir a n je  g rč k ih  i  k in esk ih  u t je c a ja , 
o d n o s n o  e ru d its k ih  n a p la v in a  m o g lo  iz a z v a t i p o g rešn u  p red o d žb u
0 to b o že  p o d je d n a k o m  u d je lu  eu ro p sk e  d a z ijs k e  k u ltu rn e  p o č v e  u 
U je v ić e v o j o p ć o j k u ltu r i, U je v ić  m a js to r s k i u b a c u je  je d n u  u  p r v i 
m a h  te šk o  u o č lj iv u  zvu k o vn u  figu ru , k o jo m  se G rč k o j o d r e đ u je  
s red iš n je  m je s to , p r iz n a je  j o j  se  k v a n t ita t iv n o  b itn a  p re v a g a  u  p je s ­
n ik o v o j d u h o vn o j fo r m a c i j i :
u grču  p o l im e t r i ja  
G rčku  sa t r i  je d in s tv a .
T a k v a  to ta ln a  iz ra ža jn o s t  m o gu ća  j e  sam o  u in sp ir ira n o m , a 
n ik a k o  n e  u  im p ro v iz ira n o m  tek s tu  —  b e z  o b z ir a  n a  ta len t p jesn ik a .
E k s p re s ivn e  su, s va k a  za  seb e , i  r i je č i  k o je  u  p je s m i ž u t i  m je ­
huri oko  sv je tilja ka  tv o r e  to ta ln o  iz r a ža jn i r im o v a n i n iz:
U  n o ć i su ču d n i s iv i lam pioni, 
jo š  č u d n iji  o b ru b  žu t i š to  ih  k ra s i.
K o  iz  za b a v iš ta  o d b je g l i  baloni,
 k o je  b i je lo  ju t r o  b i je l im  l ju b o m  gasi.
P o k u n je n i s la ze  n o ćn i šam pioni, 
n a g la v i im  d rh te  ra šču p an e  v la s i . . .
R i je č  »b a lom «, saima za  s eb e , z v u k o vn o  p o d rž a v a  p o ja m  n apu h a­
n o s ti i o b lo s t i,  a  u  z v u k o vn o m  s p o ju  s  n jo m , u  k o n k re tn o j p je sm i, 
ta j d o ja m  i  p o ja m  lo p ta s te  o k ru g lo s t i,  iz ra ža va  ta k o đ e r  r i je č  » la m ­
p io n « .  B u d u ć i d a  j e  p je s n ik  b io  o ča ra n  ta ja n s tv e n o m  l je p o to m  la m ­
p io n a  u  n o ć i, o n  j e  p r i  to m  d o ž iv io  ra d o s t  e k v iv a len tn u  o p u š ten im
1 s a m o za b o ra vn im  ra d o s t im a  š to  ih  l ju d i  o s je ć a ju  n a  s veča n os tim a  
i u  za b a v iš tim a , i l i  n a  v rh u n cu  o s o b n o g  tr i ju m fa ,  k a o  »š a m p io n i« .  
K a d  se sada te  t r i  r i je č i  (lam pioni —  baloni —  šam pioni)  n ađ u  u  
is to m  tek s tu  i  d o b ro  o s m iš lje n e  k o n tek s to m , o n d a  j e  re zu lta t , k a o  
u p ra vo  u  c it ir a n o m  s lu ča ju , to ta ln a  e k s p re s ivn o s t  r im e !
R i je č i  »m u l j «  i » l ju l ja t i «  sa m o s ta ln o  su ek sp res ivn e , a i  r i je č  
» u l je «  sa d rž i n eš to  o d  s v o je  s em a n tičk e  »g u s to ć e «  i  »m a s n o ć e « .  S p o ­
je n e  u  tro č la n i lan a c  s rok a , o v e  r i je č i  p r id o n o s e  i k o n a čn o j iz r a ž a j­
n o j d o jm lj iv o s t i  s t ro fa  u  S lo ju  p ro ša stih  ganuća:
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Im a  p ro š lo s t  m a s t i i  m ek o ću  m ulja.
Im a  za ga s it ih  o t ic a ja  ulja.
B esk o r is n a  g n ije zd a  u šu m a rk u  lju lja .
S is t im  r im a m a  p je s n ik  j e  u  B o lesn o j rijeci p o s t ig a o  jo š  snaž­
n i j i  u č in a k  k o n tra s t ira ju ć i d va  b lo k a  r im a  —  »m u tn i, u l jn i«  i » s v i­
je t l i ,  k r is ta ln i« :
B o le sn a  r i je k a  tr o m o  se ku lja  
n a ru bu  tra v e  i  k o r itu  m ulja .
 G o re  se n ad  n jo m  g ra n a  lju lja ,
b o le sn a  r i je k a  n ije  o d  ulja, 
n ije  o d  le d e n o g a  kristala, 
n e t je r a  v o d e n ic e  m lina, 
i n em a  s ja ja  ogledala, 
on a  j e  m u tn i g lib  i glina.
E k s p re s ivn o s t  k o ja  n e  p o t je č e  sam o  o d  k re a t iv n o  p o d ešen o ­
ga  k on tek s ta , n e g o  i  o d  s a m o s ta ln e  p o e ts k e  iz r a ž a jn o s t i r i je č i  » z a ­
v je s a « ,  p r isu tn a  j e  b e z  su m n je  i  u  p o č e tn im  s t ih o v im a  p je s m e  
V je ta r  u zastorim a:
U  za v je s a m a  v je t a r  se vije.
U  za v je s a m a  ta las  se g ib a .
Z a n im lj iv o  j e  da  p je s n ik  u  n a s lo vu  u p o tr e b lja v a  » z a s to r « ,  a 
o d m a h  za t im  d va p u t p o n a v lja  r i je č  »z a v je s a « .  Za is ta , t im e  j e  ne 
sam o iska zao , n ego  i fo n o g ra fič k i p la s t ič n o  d o ča ra o  m ic a n je  z a v je ­
sa u  k o je  p o p irk u je  v je ta r ,  i  k o je  ta j v je t a r  lo v e  s v o j im  ta la sa v im  
n ab o r im a . D o ja m  je  u tv rđ e n  s ro k o v im a  (v i je  —  g ib a  —  k r i je  —  zi- 
b a ) k o j i  se o s tv a ru ju  sa s li je d e ć a  d va  stiha :
Jedan  se p o tm u li ž iv o t  krije  
u g ra n i š to  se t ih o  z iba .
G u stoća  ra z lič it ih  p o č e la  z vu k o vn e  s tru k tu re  s t ih o va  je d n e  s tro ­
fe  u  D ozrijevan ju  ljepo te  p r id o n ije la  j e  p u n o j l je p o t i  i  iz r a ža jn o s t i 
te  s tro fe ,  k o jo j  r im e  n isu  sam e za  sebe  p o s eb n o  z a n im ljiv e ,  a li d je ­
lu ju  snažn o za h v a lju ju ć i k on tek stu :
N je n o  m la d o  m eso , s ed e f N ejasnoće, 
duša a m a lga m a , b is e r  š to  se cakli,
cvalo, k a o  s tid n o  voće, 
sjalo, i n isu  ga  takli.
Z a d n ja  d va  s tih a  z a p o č in ju  a n a fo r ič k i, i r im u ju  se p r i je  cezu re  
n o  e fe k t  j e  p o ja č a n  p a ra le lo g ra m s k im  zv u k o vn im  d o z iv a n jem :
d vo s tru k o  j e  
d vo s tru k o  j e
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E k s p re s ivn e  su i r im e  u  b lo k u  s t ih o va  k o j im  se d o ča ra va  b ije s ­
n o  la ja n je  pasa  (u  p je s m i Ž uta  stab la  na m jesečin i):
S a m o  je d a n  hec : 
sam o  psi, 
psi, 
psi,
p s i  u  n o ć i z a v ija ju , 
o n i s tre sa ju  lance 
i ju r e  n a  klance, 
i la ju  n a  strance, 
skaču  na odrpance.
R itm ič k im  u za s to p n im  č e tv e ro s t ru k im  p o n a v lja n je m  im e n ic e  
»p a s «  u  m n o ž in i n am etn u ta  j e  s lik a  p asa  i u je d n o  j e  su ge r ira n  zvu- 
k o v n o  n jih o v  p isk a v i b r z i la v e ž  (p s i, p s i, p s i, p s i).  N a k o n  to g a  d o ­
la z i g la g o lim a  iz ra žen a  g ra d a c ija  (zavija ju  —  stresa ju  —  ju re  —  la­
ju  —  skaču), z a t im  o sn o vn e  je d in ic e  p o lis in d e ta  ( i  ju re , i  la ju ),  da 
b i p o v rh  svega  č e tv e ro k a r ik i la n a c  r im a  z v u k o vn o  d o č a ra o  zv e k e t 
lan aca  u  n oć i, n e  iz n e v je ra v a ju ć i n i lo g ik u  sm is la  n i k o re la t iv n u  
su ges tivn o s t o d g o v a ra ju ć ih  r im io tv o m ih  im en ica  (lance —  klance  —  
strance  —  odrpance).
L ig n ja  se p r ž i n a  t ig n ju , a u z  p u c k e ta n je  b ič e m  se n o rm a ln o  i 
k lič e , p a  s to ga  o v e  r i je č i  z v u k o vn o  p o v e za n e  i  is tak n u te  u zd ižu  
je d n u  s tro fu  R iđokosog  m esije  d o  sa v ršen s tva  u  p o g led u  izra ža j- 
n osti, u  k o jo j  —  o s im  r im e  — im a ju  za p a žen og  u d je la  ta k o đ e r  aso- 
n a n tn o -a lite ra c ij sk i s k lo p o v i :
»D a r iv a h  s iro m a šk a , i u  u d o v ič k e  t ig n je  
p rev rn u h  v rh a n j m a s lo s t i i  s v je žu  d o b ro s t  l ig n je ;  
u m en i p u če  žu č, i  b a ra ta o  sam  b ič e m : 
z v o n a r  ju ta ra , ja  s ra n im  p i je t lo m  k lič e m .«
S v je ž e  i snažne s in ta gm e  ( »v r h a n j m a s lo s t i« ,  » s v je ž a  d o b ro s t 
l ig n je « ,  b a r a t a t i  b ič em , » z v o n a r  ju t a r a « )  u n ose  u  o vu  s tro fu  
izn im n u  gu stin u  zv u k o vn e  su ges tivn o s ti.
U je v ić  j e  z v u k o vn o  v r lo  iz r a ž a jn o  p o d u p ro  sm isa o  s t ih o va  k o ji  
—  u  za v ršn o j s t r o f i  p je s m e  ču d n a  n a s lo va  P reobražaj ob laka i čeo­
na m jesečina  —  g o v o r e  o  n eo d re đ e n o s t i i  v a ra v o s t i s vega  ž iv o g a  što  
p ro p a d a  i  tru n e:
A  d ru g i su sa m o  v a ra v  m ig  u  n oć i, 
šk a k a lj m ra k a  š to  se b esp u ć im a  p a ri.
T o  su trn c i m ra v i u  d rv n o j tru lo ć i, 
v a rk a  m je s e č in e  na z e le n o j b a r i.
S va k i s tih  im a  s v o ju  p o seb n u  zvu k o vn u  su ges tivn os t, a  n e k o li­
k o  d o m in a n tn ih  s in ta gm i n pr. p o ja č a v a  s v o je  s em a n tičk o  zn ače­
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n je  e fe k to m  u čes ta lo s t i l ik v id n o g  s lo va  » r « .  O s im  toga , u  p je s m i 
b ism o  te m e lj ito m  a n a lizo m  zv u k o vn e  s tru k tu re  o tk r i l i  jo š  č ita v  
n iz  in ven c io zn o s ti,  k a o  n p r . s im e tr i ju  r i je č i  » v a r a v « ,  p a  za k a š lja n u  
p o n o v lje n o s t  s lo g a  »k a «  u  r i je č i  » š K A K A l j « ,  s im e tr ičn o s t  d ru go g  
s lo ga  u  r i je č i  »m ra k a «  (a K a ),  p a  u  t r e ć e m  s tih u  d v i je  r i je č i  k o je  na 
p o č e tk u  im a ju  u za s to p ce  4 k on so n a n ta  ( » T R N C i « ,  » D R V N o j « ) ,  u 
č e tv r to m  s tih u  r i je č  »v a r k a «  k o ja  k o re s p o n d ira  s r i je č ju  »v a r a v « ,  iz  
p r v o g  s tih a , itd .  Iz r a ž a jn i se p a ra le liz m i u  o v o j p je s m i, d ak le , b o ­
g o m d a n o  b o g a to  ja v l ja ju ,  i  to  j o j  s va k a k o  p o v e ća va  v r ije d n o s t .
S m isa o n o  j e  fu n k c io n a ln o  r je š e n je  z a  r im u  rigani —  rigani 
je d in o  a k o  j e  p je s n ik o v  c i l j ,  u  p je s m i L ju b iča sti poziv i daljine, b io  
da  a k t iv ir a  a fe k t iv n u  o d b o j n o s t  č ita te l ja  p re m a  C iga n im a  
m a n ife s t ira n u  g a đ e n j e m .  N o ,  m i m o že m o  i iz d v o je n o  v e r t i­
k a ln o  č ita t i in v e n c io zn u  r im u  » č o v je k  —  s to v i je k « ,  i to  b e z  su m n je  
g o v o r i  o  n je z in o j a p a r tn o j sm isa on os ti.
O bogaćivanje fon d a rim a U je v ić  j e  o č ito  sm a tra o  v a žn im  za ­
d a tk o m  p je sn ik a , i  o n  m u  je  p o s v e t io  svu  s v o ju  v e rb a ln u  in v e n c i­
ju . N o ,  n i je  p r i  to m  iz m iš l ja o  n o v e  r i j e č i  s a m o  da  p o p u n i r im u , 
n ego  j e  n a s to ja o  da  iz  fu n du sa  p o s to je ć ih  r i je č i  iz vu če  o n e  k o je  
jo š  n isu  u  s ličn im  s ro k o v n im  b ra k o v im a  b a n a liz ira n e . B u d u ć i d a  je  
p r i  to m  n e s u m n jiv o  č es to  n a ila z io  n a  v e lik e  p o te š k o ć e , U je v ić  je  
u zeo  u  o b z ir  jo š  je d n u  m o gu ćn o s t: da  za  spon tan e , k lju č n e  r i je č i  
k o je  n a iđ u  u s tih u , p ro n a đ e  u a rsen a lu  s v o je  e ru d ic i je  a d ek va tn o  
im e  iz  lite ra tu re , p o v i je s t i  i l i  m ito lo g i je ,  p r i je  svega  iz  a n t ičk e  i 
s la ven ske , a li ta k o đ e r  iz  in d ijs k ih  i d ru g ih  v e o m a  u d a lje n ih  izv o ra . 
T e š k o  j e  n p r. o te t i  se d o jm u , da  je  ra d i r im e  sa » č e l ik a «  u b ačen o  
žen sk o  im e  n je žn a  zvu k a  i n eo d ređ en a  a lu z iv n o g  zn a čen ja  u  d ru g o j 
s t r o f i  Želje:
j e r  V i  u m je s te  s g ru d i o d  č e lik a  
p r e b ro d it  b u re  s lo v o r o m  n a  če lu ; 
a  M e lu z in a  i l i  A n đ e lik a  
saček a  b o r c e  n a  d o m a ćem  s ije lu ;
B ra to l ju b  K la ić  d r ž i da  j e  A n đ e lik a  h e ro in a  A r io s to v a  ep a  B i­
jesn i Orlando, d o k  j e  M e lu z in a  im e  v i le  iz  je d n e  fra n cu sk e  le g en d e  
(v i le  n a ja d e , b ro d a r ic e ! ) .
S a m o  je  r im o m  o p ra vd a n o  im e  v i le  u p je s m i N a povra tku :
K o  će  m en i v r a t it  sne n e iskazan e, 
i p la m en  c je lo v a , i  d ašak  n ebesa?  
b a jč ic u  o  k ru n i v i le  G lo r ija n e , 
i g o sp o d s tvu  k os ti, i  p lem en s tvu  m esa?
N e  a k t iv ir a ju ć i p lo d o n o s n ije  l ite ra rn e  r e m in is c e n c ije  u  nam a, 
im e  G lorijana  d je lu je  je d in o  s v o jo m  zvu čn ošću , u p u ću ju ć i d je lo m ič ­
n o  a s o c ija c i je  e t im o lo š k im  s m je r o m  (g lo r i ja  —  s lava ).
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U K ola jn i ( IV .  son et, M iris ljep o te  s tru ji  u  to j kosi) b ib l i js k o  
im e  A d am , m eđ u tim , u k lo p lje n o  u r im o v a n i n iz, p o tp u n o  j e  fu n k ­
c io n a ln o  n e  .sam o u  o d n osu  p r e m a  b lis k o  sp o m en u to j E v i, v e ć  i u 
k o n tek s tu  p je s m e  k ao  c je lin e :
M rz im  te  o č i m ra čn e  i du b ok e , 
k u n em  te  n o ge  p re d  k o j im a  p adam , 
i  a lta r  t i je la  g d je  u p rah u  le ž im ;
—  b oža n sk a  žen o , u n u ko  v is o k e  
p ra m a jk e  E ve , p re d  to b o m  sam  A d am , 
i j e r  te  v o lim , j a  o d  te b e  b je ž im .—
Im e  A g ra fe n a  d o zva n o  j e  r a d i r im e , im e n ic o m  » im e n a « ,  a l i  u 
k o n k re tn o m  k o n tek s tu  p r v e  s t r o fe  X V I I .  p je s m e  K ola jne  sa sv im  
j e  o rg a n s k i s to p lje n o  s o k o ln im  r i je č im a  i  p r in o s i s vo j fu n k c io n a l­
n i o b o l d o jm u  c je lin e :
 L i je p a  žen sk a  im en a ,
R en a ta , O fe l i ja ,
C ec il, A g ra fen a , 
i  Je lena , i  K le l i ja ;
R im e  su im e  s la b o s ti o č ito v a n e  u  X X IV .  p je s m i K ola jne  (Ako  
čežn ja  živca s tre m i u  ta j vis): v is  —  iklis —  B il it is  —  D is. Z b o g  to ga  
j e  o v a  p je s m a  u  sk u p in i s la b ijih , u  s va k o m  s lu ča ju  n a p r a v l j e ­
n i  j  i h  p je s a m a  zn a m en ite  zb irk e .
B o g a ta  je ,  m eđ u tim , ra sk o šn im  i  r e la t iv n o  u s p je lim  r im a m a  
m n o ga  U je v ić e v a  s tro fa , p o p u t o v e  n pr. u  p je s m i N oćobdije:
G le d a j : n o ć  j e  c rn a , i  s ve  j e  c rn o  u  noći, 
n o  g le d a j d u b lje :  n eb esa  su plava, i  n o ć  j e  plava, 
iz  lokava  se  p le te  č is lo  m olitava.
N a  ru b u  s k itn ja  n ižu  se k o k e tn i lje tn ikovc i,
  a s to p u  k o ra k a  gu š i tek  b a ršu n a sta  trava.
K o  će  d o  d je c e  a le jo m  u  p a rk u  doći?
H o ć e  l i  k r o z  d r v o r e d  b an u ti k asn i ze le n i lovci?
H o ć e  l i  z v i je z d e  p lju s n u ti k a o  z la tn i novci?
N e . U  p ije s k u  d je č j i  k o ra k  se briše, 
na v i l i  o tv o re n  p r o z o r  i  d ah  iz  k re v e ta  diše, 
a b rš lja n  j e  stao , i  n e  ra s te  više.
N o s ta lg ič n i d o ja m  p r o iz v o d e  n ek e  r im e  u p je s m i R aska janosti 
ruku , tv o r e ć i z a p ra v o  r im u  u  o b la n d i r im e :
. . .  M o j žm a ra k  p eče .
I  n ek a  t v o je  u v e lo  lice
 o b a s ja  ča m u  p o tkro vn ice
i  u  d o m  m irn i p u s ti ptice, 
o V e č e !
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P je s m a  D ancing sv ije ta  (s p o d n a s lo vo m  bata ljon i nogu) za v rša ­
va  iz v a n re d n o  e fe k tn o  z a h v a lju ju ć i u  v e l ik o j  m je r i  fu n k c io n a ln o  
p la s ira n im  a k o n tek s tu a ln o  v r lo  iz r a ža jn im  s ro k o v im a  (n j ih  6 u  5 
s t ih o va !):
I  to  j e  c i je l i  d an c in g  svijeta: 
p o v o rk a  n ogu , r ita m  kreta, 
i p o le t i  b e z  s reće  leta, 
zem n ih  p je š a k a  c i je la  četa, 
i z b ro j sv ih  m eta  b e z  p ra v ih  M eta.
S ro k o v im a  j e  T in  U je v ić  zn ao  p o ja č a v a t i  d o ja m  o  eu fon ič - 
n o s t i iz r a za  čak  i  u  p je s n ič k im  p ro za m a , k a o  n p r. u  D epeši zem lji 
sa B ud h in a  p upka:  »  . . .  a  m la d a  srca  radosno, m ladosno, sladosno  
k u c a ju . . . «  I  n eš to  d a lje , u is to j p je s m i u  p ro z i:  »D a  m o je  p jesm e  
bu du  žu b o r-vođ e , iz v o r i  i  r i je k a  n a  p la n in i, da m o je  p jesm e  bu du  
česm e, sv je sn e  D A  S U  Č E S M E  P J E S M E .«
U n u trašn je srok ove n a la z im o  i duž o s ta lih  U je v ić e v ih  p je s ­
n ičk ih  p ro za . U  P riznan ju  n p r. č ita m o :
Ja sam  u  seb i je d n o  vrenje , u  odnosu  sa d ru g im a  je d n o  tre ­
nje, u odnosu  sa z e m ljo m  jedan  rđ a v  c v i je t ,  u odnosu  sa sun­
c em  jed a n  prašak, u odnosu  sa n eb o m  jed a n  dašak.
  U  U spavanki iz K rivodola  p je s n ik  r im u je  r i je č i  u n u ta r p ro zn e  
re čen ice : »J a  sam  m a jk a  hran ite ljica  i  o d a  z la  hran ite ljica  . . .«
U  P olu istinam a  u n u tra šn je  r im e  s l i je d e  su k ces ivn o :
T v r d i  Z a ra tu s tra  i  tv rd a  R g u e d o ! » Im a  to l ik o  z o ra  š to  jo š  
n ik a d a  n isu  sinule« . . .  to l ik o  is tin a  š to  su p r i je  m inu le  n ego  
su v ra ta  odškrinu te.
S tva rn o s t se d ro b i. K a lu p i su  s ta r i. Im a  b asn a  n a  d om ak u  
ruke:  d u b in e , v r t lo g a , k re s o v a  s m a lo  m u ke , s p o la  m uke.
U p je s m i Draga gospođa Jesen  U je v ić  j e  d ao  m a h a  s v o jo j r im o - 
f i l i j i :
M o ja  d ra g a  Jesen  
s a s ta v lja  p jesan .
Ja sam  p o tre sen  
  i  b ije s a n  
š to  je s a m  
i n ije sa m .
Jesen  j e  česm a  
zv u k o va  sv jesn a .
Jesen  j e  p je s m a  
jo š  tr a p o v ije s n a  
M o ja  j e  Jesen
. . .  p ra p o v ije sn a . 
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Ja sam  u zn esen  
š to  sam  ra zn esen  
i ta k o  zan esen , 
u  d a lj p ren esen .
S ro k o v im a  j e  U je v ić  b a s n o v ito  p o s t iz a o  d o ja m  č a ra n ja  zvu ­
k om , š to  j e  k a ra k te r is t ik a  m n o g ih  fo lk lo rn ih  s t ih o tv o rn ih  nabra- 
ja lic a :
N e m a  n o vca , n em a  p lo v ca ,
n em a  n o vca , n em a  lo vca ,
n em a  n o vca , n i tr g o v c a ,
n em a  n o vca , n es ta  o vca ;
n em a m  n o vc a  —  b o g o s lo v c a , 
n em a m  n o vca , n em a m  s lovca .
(L jubavna žu d n ja  spava na stepenicam a  
pred  vra tim a  sobe)
B a ja n ja  s r im o m  n a ć i ć e m o  k o d  U je v ić a  p o p r il ič n o . S v e  ih  na 
s v o j n ač in , sa  s v im  n eg a tiv n o s t im a , p r e d s ta v l ja  p je s m a  Bezazlene  
zasluge, u  k o jo j  s t ih o v i z a v r š a v a ju  r i je č im a  š to  tv o r e  je d in s tv en u  
zvu k o vn u  f ig u ru  r im e  p re m a  » s l i j e ć u « :
G o lu b ic e  n a  d lan e  m i slijeću, 
le p t ir i  m i p r e m a  p rs tu  kreću,
 b o g o v i se n a  m o m  p u tu  sreću,
gu š im  se u  ža ru , u  cvijeću.
V e lič a jn u  iz m iš lje n u  sreću  
d o  p o k o ja  u  sam  g ro b  d o n ije t ću.
D o b io  sam  i  o n o  š to  neću, 
p la v e  v i le  san  n a  č e lo  m eću, 
jo r g o v a n i s la žu  se n a  pleću.
D esn o m  m o jo m  d o  su n ca doseć ću  
da  d o h v a t im  kap  k r v i  viseću  
i k r v  s rca  s v o je g a  užeć ću: 
za ja m  z la ta  sa z v i je z d a  uzet ću.
O n da  v iš e  zb o g o m  m o m  raspeću.
U m r ije t  ću , u m r ije t  ću
u  sreću
pateću:
p o  s vo m  srcu  is k re n o  počet ću.«
N e tk o  b i  se m o g a o  za ču d it i k a d  v id i  ta k v e  p je s m e  p o tp is a n e  i­
m e n o m  T in a  U je v ić a , a li o v o  su sa m o  n a jz a o š tr e n iji  p r im je r i  n je ­
g o v e  s la b o s ti p rem a  r im i r a d i r im e , k o ja  n a ru ša va  v r i je d n o s t  n e  
m a lo m  b r o ju  n je g o v ih  (in a č e  o d  c it ira n ih  n eu sp o re d iv o  b o l j ih  i
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p re te n c io z n ijih ) p jesa m a . T in o f i l i  b i m o ra li  zn a ti im e  te  p je s n ik o v e  
s lab os ti, u p ra vo  p ošas ti, p ra v e  b o le s t i —  r im o f i l i je .
V e ć  sam  n a s lo v  p je s m e  C jeloviti c je lov  i ti  j e  k a la m b u rsk i arti- 
f ic i je la n ,  s a m o s v rh o v it , p a  n a k o n  n je g a  g o to v o  o č e k iv a n o  n a d o la ­
z i  im p ro v iz a c i ja  s t ih o va  n a  d v i je  r im e  za d a n e  n a s lo v o m  —  n a  » o v i ­
t i «  i  » i t i «  —  k o je  se u  s v ih  s l i je d e ć ih  d va d ese t i  p e t  s t ih o va  o b v e ­
za tn o  ja v l ja ju ,  a li  b e z  p r o m iš lje n e  i  v id l j iv e  p ra v iln o s t i.  Č in i se, za ­
p ra v o , d a  j e  o v a  p je s m a , u  p o g le d u  zvu čn o s ti, d e m o n s tra c ija  p je s n i­
k o v e  s p o so b n o s t i da  p o s tig n e  m a k s im a ln u  g ib l j iv o s t  i  s p o n ta n o s t u 
za d a n o m  o k v iru  s m in im a ln im  m o gu ćn o s tim a , i  d a  ta k o , p o la ze ć i 
o d  a r t i f ic i je ln e  h la d n e  k o n s tru k c ije , u z  p o m o ć  g la zb e  r i je č i ,  o s tv a ­
r i  a u ten tičn u  su ges tivn o s t u  k o n a čn o m e  d o jm u  i ra sp le tu  ipoantom . 
P re m a  » c je lo v i t i «  n an iza n o  j e  je d a n a es t  r im a  ( lo v it i ,  p lo v it i ,  p r e ­
p o lo v it i ,  s k ro v it i,  b la g o s lo v it i ,  o s lo v it i ,  o b n o v it i,  s tra h o v it i,  je z g r o ­
v it i ,  o v i t i  i  c je lo v i t i ) ,  d o k  j e  p re m a  » i  t i «  n an iza n o  p re o s ta lih  č e tr ­
n aes t (n it i,  p it i ,  b it i,  k r it i ,  l i t i ,  m it i,  b it i ,  h it i, Siti, s l it i ,  v i t i ,  b it i ,  k it i,  
i  t i ) .  R im e  su m eh a n ičk e  i  d je lu ju  u g la v n o m  iz v a n js k i, ia k o  se  ne 
m o že  p o r e ć i da  n e k o lik o  r ije o i- r im a  s v o jim  za v rš e c im a  n a  -oviti n e  
is tiču  i  z vu čn o  e fe k tn o  i  z vu čn o  a d ek va tn o  s em a n tič k o  zn a če n je  
(n p r .: » p lo v i t i « ,  p a  » s k r o v i t i «  i  » j e z g r o v i t i « ) .  N o , u n a to č  to m e , p je s ­
m a  je ,  ip ak , v iš e  p lo d  d o s je t l j iv o s t i  n e g o  in s p ira o ije ;  s p ra v o m  je  
m o že m o  e t ik e t ir a t i  te k  k a o  iz v a n re d n o  u sp io  concetto  (c o n c e it ):
U  m a š ta m a  ću  teb e  lo v it i  
t ra č e  sunca s ru ž ič a s to m  n iti.
U  e te re  će  s rc e  p lo v it i ,  
o tv o re n e  ča šk e  n eb o  p it i,  
j e r  b e z  te b e  b it i  
zn a č i m en e  p r e p o lo v it i .  
M o ju  n agu  dušu  n eću  k r it i ,  
d a  b i ja v a n  b io  žm a ra k  sk ro v it i.
Ja  ću  te b e  b la g o s lo v it i  
i m o litv e n o m  r i je č ju  o s lo v it i .
Ja ću  teb e  su zo m  l it i  
i s eb e  s m ije š k o m  o b n o v it i.
V id je t i  ćeš  k r v a v  g r č  s tra h o v it i.
T v o jo m  ro s o m  t i ćeš  m en e  m it i.
M o je  s rce  t v o jo j  b it i  
h it i,
n i d o  g ro b a  n ism o  s iti.
S v o j im  d a h o m  t i  s i s v i je t  je z g r o v it i  
k a m o  će  se s lo g e  b o ja  s liti.
Ja ću  te b i v i je n c e  v it i ,  
d ra g a n jim a  o v it i,
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i ta d a  će  o p e t  b it i  
u p o tp u n o j k it i  
c je lo v it i  
—  C je lo v  i  T i.
G o to v o  v e ć  n a  p o d ru č ju  v e rb a ln e  ig re , i  rim e rad i r im e (a  ne 
b a ja n ja ! ) ,  p r o te ž e  se izd u žen i k ra k  p je s m e  S trava  noći. U  n jo j  j e  
p je s n ik  s ve  za ig ra o  n a  je d n u  k a rtu , n a  k a r tu  je d n o lič n o g  p o n a v lja ­
n ja  d v a ju  za v ršn ih  s lo g o v a  »-a m e « u ra s lih  u  n iz  r i j e č i  o k u p lje n ih  
s c i l je m  da  se u  s v i je s t  č ita t e l ja  u tisn e  o s je ć a j b e z ra z lo ž n o g  s trah a  
i n o ćn e  s tra ve . P r e v iš e  o g o lje n a ,  o s lo n je n a  n a  sam  zvu k , o v a  id e ja  
n ije  p je s n ič k i a d e k v a tn o  re a liz ira n a , p a  p je s m u  u  c je l in i  c it ir a m  
sa m o  k a o  p r im je r  p ra zn e  z v u k o vn e  fig u ra t iv n o s t i:
N e s tv a rn o s t i u štapa , 
u š ta p i n es tva rn o s ti 
n oć i,
b e z  m o ć i.
—  S tra h  m e,
 s tra h  m e.
Z a  m e
s tra h  m e
ja m e
s a m e
tam e,
čam e.
Z n a  m e  
zn a m e  
da  m e  
sram e.
S tra h  m e, 
s tra h  m e , 
s trah  m e  
ta m e ; 
s tra h  m e  
za  m e.
G am e (?  o p . V . P .)
m a m e,
d am e
d ram e ,
s lam e,
B ra h m e.
L a m e
n a  m e, 
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s tra h  m e, 
s tra h  m e  
za  m e  
ta m e  
čam e, 
ja m e .
N e h a m o s t i,
p o ž đ e ro  j e  m je s e c  m eso  s tv a rn o s ti,
a  tam a  m a rn osti,
b la g o d a rn o s t i,
v is o k o p a rn o s ti.
P je s m a  je  o b ja v l je n a  1933, d a k le  u v r i je m e  p u n o g  ra scva ta  U je - 
v ić e v a  ta len ta , a  te š k o  b is m o  j e  m o g li  p r ih v a t it i  k a o  ek sp e r im en t, 
m a k a r  i n eu sp io . P r i je  k a o  v je ž b u  za  lad icu .
R im a  s lu ž i p je s n ik u  p o n ek a d  k a o  zvu k ovni ligam en t za  p o v e ­
z iv a n je  č ita v ih  ru k o v e t i s t ih o va . P r i  to m  se s r o k o v i ja v l ja ju  b e z  ik a k ­
v e  v e r z i f ik a to r s k e  p ra v iln o s t i,  s v iš e  i l i  m a n je  e k s p re s iv n o g  o p ra v ­
d a n ja  n a  l in i j i  su zvu čn ih  a s o c ija c ija ,  k a o  n p r. u S u nčanom  parku:
B il jk e  su o d lu č ile  d a  b u d u  d o s to jn e  slave, 
p o  d an u  se k ite  c v ije ć e m , ša ra m a  i  p e lu d o m , 
i č e k a ju  d a  dahnu  i pahnu  k ad  v e č e  svane, 
i d a  se uzm ahnu ,
i o tv a ra ju  s la vo lu k e  p o v rh  sa n ja rsk e  glave.
Z a is ta  j e  i  r itm ič k i i  z v u k o vn o  u sp io  p je s n ik  d o č a ra t i o ta p a n je  
u ra n o  p r o l je ć e  (u  p je s m i Darovi dragosti duše  u proljeće):
R u še  se s k ro v o v a  lavine.
U noći 
iz  slav in e
se toči
kap  p o  kap
zvu č i, n ep res ta n i slap.
D o ja m  n ep re s ta n o g  p r o t je c a n ja  o s tva re n  j e  m o žd a  baš  n a jv iš e  
f le k s ib iln im  n en a m je š te n im  r im o v a n je m , su k lad n o  r itm u  p r o t je ­
c a n ja  vod e .
R im u  je  U je v ić  u p o tre b lja v a o  i  k ao  zvu čn o  l je p i lo  s tih o va ; na 
p r im je r :
Z a  vas  su naprezanja  sa m o  natezanja, 
v i  n e  zn a te  p ra v iln i o b l ik  sprezanja, 
n i p ra v a  vezanja.
(O snivanje nove i sam osta lne  n u d is tičke  
kolonije)
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K a d  U je v ić  s ro k o v im a  z b ija  s t ih o ve  u sm isa o n e  c je lin e , o n  p r i 
to m  n e  p a z i u v i je k  d o v o ljn o  n a  to , da  o d r ž i b i lo  k a k vu  p ra v iln o s t. 
U  Pamćenju pločnika n pr. d ru ga  s t r o fa  g la s i:
U  d u š i k a m e n ja  se  z g rću  p o h o te  i grijesi, 
l ju d s k e  s top e , p lju v a č k a  i prah 
k a o  liš ć e  suho!
O sk v rn u to m  z e m ljo m  g o s p o d u ju  bijesi.
Gluho
va ro š  š ir i o k u žen i dah.
S ro k o v im a  u  o v o m  s lu ča ju  n e  m o že m o  p r ig o v o r it i  d a  su b a n a l­
n i, a li im  n e  m o že m o  n it i p r iz n a t i b i lo  k a k vu  iz ra ža jn o s t. Z a š to  su 
r im o v a n e  baš te  r i je č i ,  a n e  n ek e  d ru ge , za š to  j e  ra s p o re d  r im a  
ta k a v  a  n e  d ru k č ij i  —  sve  su t o  p ita n ja  b e z  p ra v o g  o d g o v o ra ,  i  
u za lu d  b is m o  se n a p re za li d a  u  o v im  s ro k o v im a  O tk r ije m o  n eš to  v i ­
še i  n eš to  d u b lje  o d  z v u k o v n o g  o rn a m en ta .
T e š k o  j e  sh va t it i za š to  i  je d a n  ta k o  iz v o ra n  i  v e l ik  p je sn ik , 
k a k a v  b ija š e  T in  U je v ić ,  p o d l i je ž e  n a jp o v r š n ij im  zv u k o v n im  s lič ­
n o s tim a , fo r s ir a ju ć i r im u  s r i je č im a  za  k o je  b i  —  fu n k c io n a ln o  i 
sm isa o n o  —  u  sk lo p u  p o je d in ih  p je s a m a  s igu rn o  b ilo  te š k o  n ać i 
o p ra v d a n je  iz v a n  m eh a n ičk i s a s ta v lje n o g  lan ca  r im a , k o j i  se  sas to ­
j i  o d  n a jm a n je  3 k a r ik e , a  zn a d e  se p r o d u lj i t i  d o  h ip e r t r o f ič n ih  
ra zm je ra . U  p je s m i Među spratovima u  s re d iš n je m  d ije lu  n a la z im o  
9 (d e v e t ! )  g ru b o  u la n čen ih  r im a : svlače —  udvarače —  znače —  zrače 
—  svirače —  igrače —  šetače —  mrače —  zrače! O d m ah  n a k on  to ­
g a  n a ila z i n eš to  k ra ć i, p e te ro k a r ik i la n a c  s ro k o v a : grudi —  nudi —  
ludi — : žudi —  čudi. Č ita te lj  se v iš e  ču d i, za is ta , n eg o  š to  u ž iv a  —  
m a k a r  i  u  is p ra zn o j e u fo n ič n o s t i im p ro v iz ir a n ih  d esk r ip tivn o -n a - 
r a t iv n ih  s t ih o va ! T a k v a  se n a b a ca n o s t r im a , m eđ u tim , zn a d e  ja v i t i  
i u  k o n tek s tu  g d je  p o s ta je  iz ra ža jn a , k a o  n p r. u  Prodavačicama cvi­
jeća, g d je  g o to v o  p ro s ja č k i m e h a n ičk o  n u đ en je  c v ije ć a , b an a ln o  i 
ja d n o  u  is t i  m ah , v r lo  d o b ro  iz ra ža va  p e te ro č la n a  r im a :
K u p ite  cvijeće 
z b o g  n j in e  sreće 
k o je  b i t i  neće.
K u p ite  sv ijeće  
za  n adu  š to  šeće.
U la n čen o s t u za s to p n ih  r im a  im a  u  U je v ić e v im  p je s m a m a  ra z­
l ič it e  ra zm je re , sve  d o  h ip e r t ro fič n ih . L a n c em  m o že m o  sm a tra t i n i­
zo v e  o d  tri i v iš e  r im a , t j .  m o n o r im n e  s t r o fe  o d  te rc in e  p a  n av iše .
N e k o l ik o  ra z l ič it ih  p r im je r a  za  is to v je tn u  p o ja v u  r im e  u  t r o ­
č la n o m  lan cu  n a la z im o  u  —  je d n o j p je s m i! U  p je s m i Zaravan u lje ­
č ilištu  na p r im je r :
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P r t l ja g  du h a  o d lo ž ih  p o p u t kršta  
u g a rd e ro b i z e le n o g a  brsta; 
sada u  va tru , n ev in , sa p e t  prsta .
L an a c  u za s to p n ih  r im a  sa č e t ir i  k a r ik e  n a la z im o  čes to , p a  ta k o  
i u p je s m i A starte  u ogledalu:
P ra m e n i m a g le  b o la  u  đ erd a n u  ganuća  
i t r ep ta n ja . I  m ir is . (O d b it  o d  su h oga  pruća.)
S lu tn je  u  h o d n ik u  s v je ž in a . N e r i je š e n o s t  vruća.
U  n izu  o d  k o r a lja  su d bon osn a  svanuća.
D?ojam je  da  su to  p o s v e  m eh a n ičk e  r im e , n a v in u to , v e rg la s to  
u p o tre b ljen e .
L an a c  o d  d va  p u ta  p o  t r i s ličn e  r im e  n a la z i se u  p je s m i V lati 
u pašn jacim a  san jivosti, u  za v ršn im  s t ih o v im a  k o j i  tv o r e  sekstin u :
N itk o  n e  s lu ti d eb e lu  h la d o v in u  spavanja, 
j e r  su  u  n jo j  c rn e  n as lage  razočaranja, 
j e r  su u  n jo j  ž r tv e  v la s t ito g  podavanja  
i u  sa m o ć i o d r e k a  razgovaranja, 
i  za go n e tn o  m i l je  užasavanja, 
i o d m a ra n je  sa sm rtn o m  g ro z o m  čaranja.
N e k o m e  ča k  m o že  izm a ć i č in je n ic a  da  su p o s r i je d i  d v i je  sku ­
p in e  s ro k o v a  (»sp a va n ja -p o d a va n ja -u ža sa va n ja « i »ra zo ča ra n ja -ra z- 
g o v a ra n ja -č a ra n ja « ),  z b o g  to g a  š to  su im  k r a jn j i  d o č e tc i is to v je tn i:  
» a n ja « !
P r a v i š e s te ro k a r ik i lan a c  r e la t iv n o  iz r a ža jn ih  r im a , n a la z im o  
u p je s m i Pauk, na p o če tk u :
U  c rn u  m o zg u  n o s im  pauka  
š to  g lo đ e  c v i je ć e  g o l ih  jauka;  
u c rn u  m o zg u  h ra n im  bauka  
š to  b rs t i ta m ja n  p ra zn ih  nauka; 
a le d  k a d  d irn e  t je m e  b iv a  kauka.
U s v o je m  m o zg u  k r i je m  pauka.
O sam  p r i l ič n o  le ž e rn o , a li  ip a k  fu n k c io n a ln o  i  iz r a ža jn o  im p r o ­
v iz ira n ih  u la n čen ih  r im a  n a la z im o  na k ra ju  U je v ić e v e  Poezije  sna:
S p a va  d e č k o  u  travi; 
i  v id i  n eb o  u  glavi; 
a li ć e  b u d an  n a  javi 
da  ček a  da  m u  se jav i
M a d o n a  o č i ju  p lavih  
u s vo m e  m il ju  i  slavi, 
k a o  ro sa  n a  travi, 
k a o  ru ža  n a  Savi.
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L a n a c  o d  o sa m  u za s to p n ih  r im a  n a la z im o  ta k o đ e r  u  P jesm i 
vatre  u  peći:
B la g o  to m  š to  ru b lje  su ši 
n a  m o jo j  v r e lo j  duši!
B la g o  to m  š to  se sk ru š i  
i u zdah  m u čn i guši 
k a d a  se  n a  m e  sruši 
u  le đ n o j n o ćn o j tm uši, 
k ad  s e  d im  i z  o b u ć e  puši 
i p ro z e b lo  t i j e lo  suši.
U n a to č  d o jm u  o  m e h a n ičk o m  n iza n ju  su zvu čn ih  r i je č i ,  te  su 
r i je č i  ip a k  sm isa o n o  o p ra vd a n e , a  i  r im a  p r id o n o s i u tv rđ iv a n ju  
d o jm a  gu šen ja  o d  d im n e  tm u še  u z  va tru .
U  is to j p je s m i, n a  p o č e tk u , s ed a m  u za s to p n ih  r im a  ta k o đ e r  
v r lo  iz r a ža jn o  —  r itm ič k i i z v u k o v n o  —  d o ča ra va  d o ja m  p u c k e ta n ja  
v a tr e  u p eć i:
Ja sam  p la m en  u  peći, 
j a  m o ra m  peći, 
žeći,
n o  žu d im  p rem a  sv ijeći 
i  r i j e č i  reći 
o  sreći,
o  b e zn a d n o j sreći.
H ip e r t r o f ič n o  r a z v ije n  la n a c  (18 r im a ) sa d rž i m o n o r im n a  p je s ­
m a  B ezazlene zasluge:
G o lu b ic e  n a  d la n e  m i s lije ću , 
le p t ir i m i p re m a  p rs tu  k reću , 
b o g o v i se na m o m  p u tu  sreću , 
gu š im  se u  ža ru , u  c v ije ću .
V e lič a jn u  izm iš lje n u  sreću  
d o  p o k o ja  u  sam  g ro b  d o n ije t  ću.
D o b io  s a m  i  o n o  š to  n eću , 
p la v e  v i le  san  n a  č e lo  m eću , 
jo r g o v a n i s la žu  se na p leću .
D esn o m  m o jo m  d o  su n ca d oseć  ću  
da d o h v a t im  k a p  k r v i  v ise ću  
i k r v  s rca  s v o je g a  u žeć  ću : 
z a ja m  z la ta  s a  z v i je z d a  u z e t  ću.
O n da  v iš e  z b o g o m  m o m  raspeću .
U m r i je t  ću , u m r i je t  ću
u  s reću
p a teću :
p o  s vo m  srcu  is k re n o  p o č e t  ću.
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U je v ić  od lu čn o , a li i v eo m a , is tan čan o  p ro n a la z i r i je č i  za  p ro­
širen je  m ogu ćn osti r im ovan ja  s ta n o v ito g  b r o ja  a o r is ta  s r i je č im a  
(im e n ica m a  i  im e n im a ) k o je  za v rša va ju  is t im  a k u s tičk im  d oče tc i- 
m a. N a  p r im je r :  E va  —  p jevah , u  I I I .  son etu  Sanjarije:
ž e n a  na m o m  p ragu . D ru ga  j e  p re d  k u ćom .
S vu da , svu da  žen a , M a r i ja  i  Eva,
a v a j ! b iv a m  g rešn ik . A  to m  p lg t i  v ru ć o m
k ao  l ju t i  sam u n  i  le d en a  N e v a  
s tru ji o ča j te  m e  s tv o r i  p a lik u ćo m ; 
z ivn u  fig u ru  a l it e r a c ije  i  a son a n ce  ( l ju b a v  pjevah).
Z v u k o v n i e fe k t  z a v ršn o g  s tih a  u to l ik o  j e  v e ć i, š to  j e  k o m p le k ­
san, j e r  r im i p re th o d e  d va  id en tič n a  a o r is tn a  d o č e tk a  (d ozn a li, m a h ­
n ita li),  u tv rđ u ju ć i t im e  u č in a k  ason an ce , d o k  n ä  k ra ju  im a m o  in ve r- 
z ivn u  fig u ru  a l it e r a c ije  i a son an ce  ( l ju b a v  p je v a li ) .
D o v it l j iv o s t  u n a la žen ju  r im a  U je v ić  j e  č e s to  is k a z iv a o  n a  naj- 
n e o č e k iv a n iji  nač in , k ao  n p r. u  M ajstorim a  d lije ta:
P a  j e  ip a k  l ik o m  o g ra n ič e n  kipar: 
o n  t je le sn u  m eđ u  b o lu je  k o  ranu , 
sa m o  v a n js k i č o v je k ,  is to m  jo š  par i par.
U p je s m i P oniznost usuda  konja , o d  d v i je  u  n o m in a tiv u  zvu k ov- 
n o  v r lo  u d a lje n e  r i je č i  k a o  š to  su  »s a m a r «  i »m a g a ra c « ,  U je v ić  j e  d o ­
b io  sm isa o n o  v r lo  fu n k c io n a ln u  i  fo n e m s k i k o rek tn u , č a k  č a ro v itu  
r im u  —  p re tv o r iš  sp o m en u te  r i je č i  u  d em in u tiv e , s t im  š to  u  g e n i­
t ivu  o n o  d o d a tn o  a  u  s va k o j r i je č i  č in i r im u  jo š  u s p je l i jo m : samar- 
čića  —  magarčića.
U  p je s m i Ž u ta  stab la  na m jeseč in i d o m iš l ja to  j e  n ađ en a  r im a  
u su s jed n im  s t ih o v im a : 
a  m e k o  j e  i i  lo g u  perje.
I  č o v je k  j e  b ije s a n . Z vijer  je.
U je v ić e v s k i je - s m io n a  (ia k o  sm isa o n o  n eo p ra vd a n a , d a k le  tek  
p ra zn a  z vu k o vn a  a ra b esk a ) r im a  u  p je s m i Postelja , s tan  golotin je:
P on o ćn a  a rk o , tk o  j e  volio  te, 
o n  j e  s la v io  san b esk ičm en ja k a ; 
a li i k re p k i ip a k  polio  te
U  D jelu  v jere  U je v ić  j e  je d n im  o p k o ra č e n je m  o m o g u ć io  neiz- 
ra ža jn o , a li z v u k o vn o  k o r e k tn o  r im o v a n je  »d o k le  —  p r o k le « :
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M o je  su štin e  jo š  će  b it i  
u  p o to m c im a  u v ije k , dokle 
b u d e  t je s k o b a  l ju d e  b it i  
p o d  su n cem  š to  ga  b i je d a  prokle; 
m o je  su š tin e  jo š  ć e  b it i.
P ro m a šen a  j e  d o s je t l j iv o s t  u  Prvom danu:
N o  a k o  su m n jaš , ja s a m  li ja 
is t in sk i d ru g  t v o j  i  b ra t, 
p ita j m e  lo z in k u , p a  ću  ti ja 
k a za ti: r a t  s v im a  i s vakom u ,
RAT!
D o s je t l j iv o s t ,  k a la m b u rsk i s a m o sv rh o v ita , r o d ila  j e  r im u :
I  j a  ta d a  k lič e m : B o ln i Božiću, 
n em a m  p eć i, a l i  du h  naložit ću 
s v e t i o g a n j i s v o ju  dušu  složit ću 
zvo n k u  zvu čn u  s lavu  Božiću
D o m iš lja je m  j e  n a s ta la  i  o r ig in a ln a  —  ia k o  p razn a , fo rm a lis -  
t ič k a  —  n eč ista  rim a u p je s m i Vaganti u velegradu:
I  a k o  p r e z r e m  ulice
 sve  će  p o  re d u  strulit se
U Golubicama na krovu o tk r iv a m o  d ya  U je v ić e v a  o tk r ić a  d o ­
ta d  u  h rv a ts k o m  je z ik u  n eo s tv a re n ih  n eč is t ih  r im a : »golubice —  
—  ljubit se« i  » gubice —  udubit se«.
P r ih v a t l j iv  je ,  u  p a ro d is t ič k o m  k on tek stu , k a o  p r im je r  in o va ­
c i je  ta k o đ e r  s ro k  u  n e zg ra p n im  s t ih o v im a  Jesenje parodije:
I  o n  m is li:  slobodar je, 
z ra č n ih  s fe ra  n ih ilis t, 
ip a k  k r i lo  m u  odar je, 
te  o b a ra  l is t  p o  lis t.
U  tu  b is m o  sk u p in u  m o g li  s v rs ta t i i im p ro v iz a c i ju  s ro k o v a  u 
željama lepirice:
Ž e l je  su h t je le  povampirit se, 
ž e le  n e  pomirit se, 
lepilepilepirice 
(m a r i l ic e  i  z e r d e l i je )  
h o ć e  širit se.
P r ih v a t l j iv i ja  j e  r im a  u  p je s m ic i Bit ćete pasulj:
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O  ja  ću  u g rm lje  
g d je  ž iv o t  tra va  m rm lje .
N is u  r im e , a li .s e  m o gu  p r ih v a t it i  k a o  n jih o v e  za m je n e  d je lo m ič ­
n a  p o d u d a ra n  ja  u  p je s m i D vanaest:
S e lja č k o  srce  d o la  n a g lo  kvrcn u  
i  ta jn o  u sred  š i l jk a  k u le  usnu: 
d va n a es t p u ta  u  n o ć  sn ažn o  kucnu.
O č ito , sm io n a  in v e n c io zn o s t u  z v u k o vn o m  p o v e z iv a n ju , k a ra k te ­
r is t ič n a  za  U je v ić a , n i je  u v i je k  u ro d ila  p lo d o m  č is t ih  s ro k o va , a li 
ih  j e  m a js to r s k i n a d o m ješ ta la , k a o  n p r. u  z a v ršn o j s t r o f i  p je s m e  
P rostodušn i sati:
s tisn u t će  ru k e  m o je ,  u g r is t i srce , u ć i u  m e  
sa š k a k lje m  m a lo g  m o zg a  i  b itn im  v r e n je m  kičm e.
O u ro  n a ivn a , b esp la tn i v i je n c e  p o lja ,  ču  m e : 
n a jza d  sam  s to b o m , žen ik , p o s l i je  p irs k e  tišm e.
Z v u k o vn u  p o d u d a rn o s t k ičm e-tišm e  m o g li  b ism o  p r ih v a t it i  j e ­
d in o  k a o  za m je n u  za  r im u , e rza c  s rok a , i l i  k a o  tzv . »h ra p a v u «  r im u , 
n o  p o d u d a ra n je  u m e  —  ču m e  b e s p r i je k o rn o  je ,  a  n eo b ičn o s t p o ­
t je č e  is k lju č iv o  o tu d a , š to  o b l ik  »č u  m e «  n i je  k n již e va n , o d n o sn o  
s in ta k tič k i č is t, n ego  j e  ča k  n eo d ređ en , s o b z ir o m  n a  m o gu ćn o s t 
d v o ja k e  in te rp re ta c ije ,  o d  k o j ih  je d n a  ta j o b lik  sm a tra  k rn jim  o b l i ­
k o m  im p e ra t iv a  (m j.  »č u j m e ! « ) ,  d o k  d ru ga  sm a tra  d a  j e  p o tp u n i 
o b lik  fr a z e  m o ra o  b i t i  »č u  l i  m e ? « ,  d a k le  v e za n  za  p e r fe k t .
D o b ro  j e  n ađen  i tr o s tru k o  n ep ra v iln i s ro k  u  p je s m i U nutraš­
n je  jezgro:
 l ju d e  c je l iv a t i ,  za  šalu , u usta;
ž e l je t i  V e g in  ustav, o d u m r ije t i  ran e  
p ija n k e , o d s p a v a t i čuvstva
U  is to j su p je s m i d o b ro  p la s ira n e  i o v e  n ep ra v iln e  r im e :
 D a j m i, o  N o ć i,  da  b ih  b io  d u b o k
c i je l im  za b o ra vo m , c i je l im  o p ro šten jem ; 
da m e  k o s t r i je t  isp ed ep sa  u bok, 
i d a  je d n o m , d o  p ra zn in e , s te n je m
Z a m jen a  za  r im u , d to  u sp je la , j e  i  zv u k o vn a  p o d u d a rn o s t u 
p o č e tn o j s t r o f i  ča ro lije  riječi:
K re ć u  se r i je č i  k ao  s lik o v ita  vrpca  
u m o jim  sn im a.
P u c a ju  k a o  m je h u r i, a to č i se krvca  
s n jim a .
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M a ja k o v s k i j e  čak  ta k v e  » z a m je n e «  d rža o  n e r i je tk o  ja č im  i o d  
sam ih  r im a , baš zb o g  u č in k a  n eo č ek iv a n o s t i,  z b o g  n eo b ičn o s ti i 
z b o g  d o jm a  ap so lu tn e  n o vo s ti.
M eđ u  tro s t is im a  s tr o č la n im  r im o v a n im  n iz o v im a  n a la z im o  i 
je d n u  za m jen u  za  r im u , k o ju  U je v ić  ta k v o m  sm a tra  zb o g  v r lo  p r o f i ­
n je n o g  pazvu k a :
K a k o  j e  m o je  im e?  K a k o  se zovem, danas?
O s lu tn jo ! O č e ž n jo ! O m a š to ! M o li  za nas!
1 g d je  j e  v ije n a c ?  P ra v d o , g d je  j e  lanac?
N e č is to m  r im o m  m o že m o  sm a tra t i i on u  u P ješačenju  fa k ira  
k  dušam a, k o ja  se m eđ u tim , ek sp res ivn o , d o b ro  u k la p a  u p je sm u  
za h v a lju ju ć i sa m o  p r ib liž n o m  su zvu č ju  p a ro n o m a s t ič k o g  tip a :
Z a  g la d  zu b i je s t  ću  a ro m a ts k i korijen ,
p r it is n u t ću  u sn e na m ir  le d en ja k a .
I  p ro h o d a n  b o n o , o fu re n  i koren
n ap u stit ću  za k lo n  za d n jih  p u s tin jak a .
Z a m jen a  za  r im u  j e  i z vu k o vn a  o p s jen a , sam o  ak o  j e  r itm ič k i 
d o b ro  u k lo p lje n a , k a o  n p r. u  p je s m i ž u ta  stab la  na m jesečin i:
D o k  z a v i ja ju  psi, 
u to p lin u  se svij,
O v d je  s va k a k o  o la k ša va  o p s ta n a k  p o d u d a rn o s ti p si —  sv ij ta ­
k o đ e r  g la so vn a  p r ip r e m a  za  » s v i j «  r i je č ju  » z a V IJ a ju « .
Z a n e m a r iv a n je  su g la sn ik a  n a  k ra ju  r im a , ra d i p o v e ć a n ja  b ro ja  
m o gu ć ih  r im a , a li i  r a d i z v u k o v n o g  ra zn o v rs ja , n a jč e š ć e  j e  u vez i 
sa za v ršn im  m u k lim  »h « .  U  I I .  d i je lu  p je s m e  M isao na n ju  U je v ić  
ča k  r im u je  d v i je  r i je č i  k o je  za v rša va ju  is t im  s lo v im a  sve  d o  p o s ­
l je d n je g ,  k ad  se sasv im  ra z ila ze . Ip a k , z v u k o vn i u č in ak  s ro k a  o s ta ­
je ,  ča k  p o ja ča n  to m  n eob ičn o šću : ubavim  —  gubavih!
S lič n o  k ao  š to  U je v ić  a o r is te  r im u je , za n em a ru ju ć i m uiklo »h «  
na k ra ju , ta k o  i  fu tu re  u b a cu je  u  n izo v e  r im o v a n ih  r i je č i ,  ra ču n a ju ­
ć i s »g u ta n je m «  in f io i t iv n o g  o s ta tk a  » t «  i  n eš to  s lo b o d n ijim  n ag la ­
ša va n jem , n p r. u  p je s m i N ešto  kao zaglavak:
B liž a  se z a d n ja  u ra. S es tre  n em am .
K o n a c  n a  d v e r i. U m r i je t  ću, u m r ije t ću.
N a  m o ju  p lah tu , d o k  u  p o tu  d r ijem a m , 
p o g reb n u  b la g o  is k a p a jte  svijeću.«
F u tu r j e  o m o g u ć io  o s tv a r e n je  zv u k o v n o g  u č in k a  s ro k a  u I m ­
provizaciji u ka ta ko m b i:  
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D uha i g e n ija  m o re  j e  u  piću, 
u z k u ca n je  s tak la  r je č it o s t  j e  laka .
K a d  h oću  da s jed n em , gu š im  se, izić ću: 
id e m  na s v ije t ,  k  zraku . M en i t r e b a  zraka .
Z a  im e n ic e  b e z  v e ć e g  b r o ja  č is t ih  r im a  u  h rv a ts k o m  je z ik u  U je- 
v ić  j e  tra ž io , i  n a la z io , n e r i je tk o  izv rsn a , ek sp res ivn a  r je š e n ja  u 
u m je š n o  k o n ju g ira n im  g la g o lim a ; ta k o  n pr. u  M olitv i iz tam nice:
A k o  te  g ru d i, i i  te  o č i bistre, 
treb a  da k lju n o m  s v irep  ja s t r e b  k lju je , 
i  d a  m e  m em la , i l i  b itk a  istre, 
n ek a ! o  n ek a ! sam o  B o g  d a  ču je !
U  X V I .  p je s m i K olajne (K akva čudna sv je tla  iskre  se i gasnuj:
—  N e  g o v o r it e  m i v iš e  m o ju  povijest, 
i s ve  d revn e  lju d e , i  s ve  s ta re  s tva ri.
J e r će  m o ja  v i la  sam ca  c i l ju  dovest, 
a on  n eće  v iš e  b it i  O n a j S ta r i.
U K ola jn i ta k o đ e r  ( X L I I ,  D uše š to  v id iš  kroz prozirno  srce) 
U je v ić  r im u je  im en icu  »p o le t «  i sk ra ćen i in f in it iv  u  ek a vs k o m  o b l i­
ku  »o d o le t « .  K a s n ij im  i je k a v iz ir a n je m  r im a  se g o to v o  iz g u b ila : po ­
le t —  o d o lje ti  U  is to j  p je s m i, m eđ u tim , U je v ić  ig n o r ir a  k la s ičn e  
za k o n e  s ro k a  r im u ju ć i srce  —  grče  (u  p o s lje d n jo j s tr o f i ).
M a  k o lik o  se č in ila  n a tegn u ta , b e z  p r ig o v o ra  j e  ta k o đ e r  sasv im  
o seb u jn a  r im a  u Č itu lji budućega:
P as t će  k r v  u  p lju s k u  d ažd a  c rven o ga , 
sm ežu ra n e  le p ir ic e  v it  će.
S tro p o š ta n je  m e te o ra  s tić  će 
 u s red  li je s a  p o ž a r  le ša  m oga .
U Č arobnom  pelivanu  r im u ju  se im e n ica  i g la g o l u  (s k ra ć e n o m ) 
fu tu ru : 
Ču j m e ! K a d  o d le t i  liš će , s tru n e  voće  
p o d  p o k ro v o m  s n je žn im  je ž u m ih  p lan in a , 
ja , p la m  d ah a  z e m lje ,  s m iš lju  d a  sve  proć će, 
m o tr im  iz re za n i s a rk o fa g  S o lin a .
N e p o n o v l j iv a  j e  r im a  u  o n o m a to p e js k o j fu n k c iji,  u  p je s m i Cvr- 
ku ta n je  srca u  p o kra jin i sanja:
c v rk u će  
s v rh  k u će
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E k sp res ivn a , v r lo  u s p je la  j e  i r im a  u  Činu spu tan ih  ruku:
O n i s lu ša ju  ža rk o  p je v a n je  p eć i, 
i k a iše  rem en a , i  p r e v ir a n je  kotla.
a je z a  ro b o v s k a  p a d a  s p la fo n a  p a  sve  do tla.
N a  s ličan  j e  n ač in  U je v ić  o b o g a ć iv a o  fo n d  r im a  p ro n a la z e ć i i 
n eo b ičn e  r i je č i  d o zva n e  u o b iča jen im a , k o je  su sp on ta n o  is k o č ile  
n a  is tak n u ta  m je s ta  u  p re th o d n im  s t ih o v im a . U  p je s m i M aštovita  
noć  n pr. o n  r im u je  m ozga  —  rozga. I z  k o n tek s ta , k o j i  j e  u m ješn o  
o s m iš lje n , la k o  j e  z a k lju č it i da  j e  za v rše ta k  s tr o fe  p o m a lo  a r t i f ic i-  
je la n , p o d re đ e n  r im i:
B la g o s lo v lje n i d a k le  zd ra v i! G lu p i!
I  p r o s la v l je n i b e z  k ičm e , b e z  mozga!
G ra đ a n i! D r ip c i! B o ln ič a r i tu p i, 
je r ,  g le , j a  s lu šam  k a k o  s v ira  rozga.
U je v ić  p r i  to m  n ije  za z ira o  n i o d  toga , da  u m je s to  h rva tsk e  
u p o tr i je b i is to zn ačn u  r i je č  p reu ze tu  iz  n e k o g  d ru g o g  s la v en sk o g  j e ­
z ika , a li ip a k  n e  sasv im  s tran u  n ašo j s red in i. D a k a k o  da, b e z  o b z ira  
na is to  s e m a n tič k o  zn a čen je , u  k o n tek s tu  p je s a m a  ta k v e  r i je č i  ne 
p o s tižu  id en tič n i iz r a ža jn i e fe k t , v e ć  s u g e r ira ju  d o ja m  a p a rtn o s ti 
i l i  p ak  a fe k t ira n o s t i:
G o re  n eg o  ta j š to  v id je  d o m o m  p u s tim  
k r iž e  u sp om en a  s v o jih  zo ra  nježn ih , 
o k a m en jen , zb len u t, n e  zn a m  d a  izu s t im  
g rč  z lih  s v o jih  m is li i u d a  betežnih .
R ije č  »b e te ž n ih «  zn a č i »b o le s n ih «  (k a jk a v c i j e  i danas n o rm a l­
n o  u p o tr e b lja v a ju ),  n o  s e k s p re s ivn o g  s ta ja liš ta  u  sem an tam u  »u d a  
b e te ž n ih «  im a  v iš e  o n ih  s p e c if ič n ih  s im p to m a  te g o b n e  te ž in e  zb o g  
b o le s t i n ogu  i l i  ruku , p a  j e  u  o v o m  s lu ča ju  o s v je ž a v a n je  s ro k a  p ra ­
ć en o  u je d n o  i p o te n c ira n je m  iz ra ža jn o s ti.  P je sn ik u , d a k le , k n již im o  
d o b ita k , a n e  gu b ita k  z b o g  p o d v rg a v a n ja  z a h t je v im a  r im e . T o  m u, 
m eđ u tim , n e  b ism o  m o g li  p r izn a t i u s lu ča ju  k a d  r im u je  pragu  —  
i tu rc iza m  topragu ( — p red io , p o d ru č je ,  z e m lj iš te ) ,  u  p je s m i N a po ­
vra tku .
D a  b i  iz b je g a o  b a n a ln o s t i u o b iča jen o s t, U je v ić  t r a ž i  p o n e ­
k ad  š to  n e o č e k iv a n iji  s ro k . U  I I I .  son etu  M olitve bogom ajci za rabu  
b o žju  D oru R em eb o t  r im u je  »M u z e «  s »k o rn e m u z e « ,  d a k le  s r i je č ­
ju  k o ju  i  o b ra z o v a n ije m  č ita te l ju  v a l ja  p o s e b n o  o b ja s n it i  (fra n c . 
c o rn em u se  =  g a jd e ).
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S liča n  j e  s lu ča j u  p je s m i S u v išn i epita f:
N e ć u  t i s lo v k a t b a b lje  o čen a še  
n i d o sa đ iva t m u tn im  orem usom ;  
n o  za  č is to ću  Z e m lje ,  m a jk e  naše, 
ću ta ti, z g n je č e n  la g u m o m  i trusom .
R ije č  »o r e m u s «  v a l ja  s va k a k o  p ro tu m a č it i,  j e r  b e z  to g a  o s ta je  
d ru g i s tih  m u ta n  (la t. o rem u s  =  p o m o lim o  s e !).
U  p je s m i R u s iji  R u sija  u  tr e ć o j s t r o f i  n a tegn u ta  r im a  jo š  v iš e  
za m u ću je  sm isa o  tr e ć e  s tro fe :
I  s in o vsk e  o č i k o je  ju r  v id je š e  
p o ž a r  ca rsk e  M o s k v e  i o g ro m n e  raspe, 
h ra b ro  p ro m a tra ju  g d je  se u  p ra h  k reše  
k reč  t v o j ih  p a la ta  nad  g r im iz -H id a sp e ;
D a  b i č ita te lj  b io  s igu ran  š to  zn a če  o v i s t ih o v i, on  m o ra  p r i je  svega  
d e š ifr ir a t i  d a  s in ta gm a  »o g ro m n e  ra s p e «  zn a č i: g o le m e  ru še v in e  i l i  
ra sap i, a  o d m a h  za t im  m o ra  r i je š it i  jo š  te žu  za go n e tk u : š to  zn a č i 
»g r im iz -H id a s p e ? «  I z  le k s ik o n a  će, d ak ak o , sazn a ti da  j e  H id a sp  
p r ito k  In d a  u  P en d žab u , a l i  u n a toč  to m u  n eće  p r ih v a t it i  o v a j n a teg ­
n u ti z v u k o v n i p a ra le liz a m  š to  b i m e to n im ijs k i p r o te g l j iv im  zn a če ­
n je m  tr eb a lo  da  u s v ije s t i d o ja m  o  n ečem  ta jn o v ito  e g zo t ič n o m , n e­
p o zn a to m  i d a lek o m . 
S ro k o m  p o seb n o  is tak n u te  s tra n e  r i je č i  n a la z im o  u  m n o g im  
U je v ić e v im  p je sm a m a , o s o b ito  u  k o m p a k tn im  b lo k o v im a  s lo b o d n o  
r im o v a n ih  s tih ova . N i j e  r i je tk o s t  n it i g ru p ira n je  s tra n ih  r i je č i  p o  
zvu čn im  p o d u d a rn o s tim a  u  p je s m a m a  s v e za n im  s t ih o v im a . Poli- 
h im n ija  sa p rv e  s v o je  d v i je  k v a r t in e  d o n o s i —  n i v iš e  n i m a n je  —  
n ego  sed am  s tra n ih  r i je č i  i u z n jih  je d n o  m a n je  p o zn a to  im e  p je s ­
n ika :
K o  l i  će  o d  nas r e ć i k ro z  sirim e  
ta las  ž iv o ta , b u ran , š to  him nodija?
K o  l i  ć e  o d  nas žen e  sera fim e  
da p je v a , i  d a  l ju b a v  psalm odija?
K o  l i  ć e  d ah n u t dušu  u  sestine, 
d a t i s ir v e n t i k re p o s t  radija?
K o  l i  ć e  s lit i  u  n o v e  kvartine  
m a d r ig a l č e žn je , p la m  Saadija?«
O ve  s t ih o ve  n ep o s red n o  b i m o g a o  p r im it i  je d in o  e ru d it  p r ib l iž ­
n o  is to g  k va n tu m a  zn a n ja , k a o  i  U je v ić ;  s v a k o m  d ru g o m  p o tre b a n  
j e  k om en ta r , da  b i o v e  s t ih o ve  ra zu m io  p o š to  ih  je ,  e ven tu a ln o , 
a u d it ivn o  n eo d re đ e n o  d o ž iv io , i l i  b a re m  d o b a r  le k s ik o n  k o j i  ć e  ga  
p o u č it i d a  » s ir im a «  u  ta li ja n s k o m  je z ik u  zn a č i d ru g i d io  s tro fe ,  a 
is to d o b n o  i  je d a n a es te ra čk u  te rc in u , da  su g la g o li  »h im n o d i ja t i «  i
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»p s a lm o d jja t i «  k o va n ic e  p rem a  o p ć e p o zn a tim  im en ica m a  »h im ­
n a « i »p s a la m «, d a  j e  »s e s t in a «  k it ic a  o d  šest s tih ova , d a  j e  »s ir v en - 
ta «  fra n cu sk a  r i je č  i  o zn a č u je  p oseb n u  sa tir ičn u  v rs tu  tru b a d u rsk e  
p je s m e , d a  j e  »k v a r t in a «  is to  š to  i č e tv e ro s t ih , a d a  j e  S aad i im e  
zn a m en ito g  p e r z i js k o g  p je s n ik a  iz  13. s to lje ć a , itd .
Im a  s ro k o v a  k o j i  su n a izg led  p o n a v lja n je  a k u s tičk i id en tičn ih  
r i je č i ,  n o  s em a n tičk o  im  je  zn a če n je  ra z lič ito .  T a k v a  su zvu k o vn a  
p o d u d a ra n ja  p o s eb n o  sad rža jn a , j e r  a k t iv ir a ju  č ita te l ja  n a  t r i  r a z i­
ne: zvu k o vn o , s em a n tičk i i  k o r e la t iv n o  i l i  s im b o lič k i.  Z a n im lj iv  j e  
p r im je r  u  p r v o j s t r o f i  p je s m e  N aše vile, s lo g ič k i o p ra v d a n im  i v r lo  
iz r a ža jn im  is t ic a n je m  p o jm a  i s lik e  c v i je ta  u  r im o v a n o m  ru b u  o k ta ­
ve, s t im  š to  j e  u p o tr i je b l je n  is t i le k s em  u  zn a čen ju  im e n ic e  » c v i ­
j e t « ,  z a t im  u zn a čen ju  g la g o la  » c v je t a t i «  i k a o  im e  žen e, s lavn e  
D u b ro v ča n k e  C v ije t e  Z u zo r ić :
G d je  su n am a  d ra g e  r a jn e  s es tre  i d rage ,
M a ru lo v a  s e ja  i  D u b ra vk a , g d je  Cvijeta?
P ro c v je ta š e  p o l ja  i  p lo d a n  s ro sn e  v la g e  
p e r iv o j u  cva tu  p ra m a lje ć a  cvjeta:
g d je  su naše n im fe  i  s ve  č a r i n age  
g izd a v ih  l je p o ta , k ra s n ije  o d  cvijeta; 
g d je  su vaše  v ile ,  D iv o , š iš k o , Đ o re , 
v i, d va  D in ka , i  T asso , p o k lo n ič e  F lo re ?
U  p je s m i N a p o vra tku  h o m o n im n a  je  r im a  o s tv a re n a  p o n a v lja ­
n je m  a k u s tičk i id en tič n e  r i je č i  »p r is n e « ,  n o  n a  p r v o m e  m je s tu  r im o ­
va n e  v e r t ik a le  »p r is n e «  j e  p r id je v  (p r isn i, b lis k i, in t im n i) ,  a  na 
d ru g o m e  je  m je s tu  izv ed en a  iz  g la g o la  »p r is n u t i«  (s a n ja t i):
k ad  z a tv o r im  o č i  u v iz i je  prisne,
t v o ja  s v i je t la  g la va  ću tk e  m i se prisne;
O d s tu p a ju ć i o d  o b ičn o g , U je v ić  s n eo b ičn o m  r i je č ju  r im u je  p o ­
n ek ad  ob ičn u , a  p o n ek a d  je d n a k o  n eu o b iča jen u  r ije č .  O va j p o s lje d ­
n ji s lu ča j p o tv rđ e n  j e  n iz o m  p r im je ra .
U  p je s m i P okrajina  d v i je  se s ro k o v n o  p od u d a rn e  r i je č i  u tr e ć o j 
s t r o f i  iz v a n re d n o  iz r a ž a jn o  ja v l ja ju  k a o  n o s io c i b itn o g  sm is la  p o m a k ­
n u to g  u  p ro š lo s t  a rh a ičn im  d o jm o m  v e za n im  za  r i je č i  »p r a p o v i je s ­
n i«  i » t r a p o v ije s n i« .
R im o v a t i  se m o g u  ta k o đ e r  n eu ob ičajen a  r iječ  s  n eob ičn im  im e­
n om , k o je  su ge r ira  n eš to  ta ja n s tv en o  i  —  u  k o n k re tn o m  s lu ča ju  —  
u zb u d ljiv o , p u n o  s tra s tv en e  tu ge :
S k ro m n u  b je l in u  n je žn a  p o rc e la n a  
k r i je  u  s v il i  du še  koribanta; 
i b la gu  ža lo s t p r o l je tn ih  b la gd a n a  
i  im e  s tra sn e  tu ge : Violanta.
(Dok na n ju  m islim , ja  silazim  s um a)
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N e  b ism o  m o g li p r ih v a t it i  k ao  o rga n sk u  n i r im u  globus  —  obus, 
zb o g  o č ite  n a m je š te n o s t i:
I  b la ta n  m i j e  o va j u sk i globus, 
a ž e l ja  ru ši, k o  iz  s iln a  topa , 
tu m b e  sa u  p ra h  o b o re n a  s tro p a  
n enadan , sm rtan  i o d v ra ta n  obus.
 R a zu m ije  se, ra d i ra zu m ije v a n ja  sm is la  p o s lje d n je g  s tih a , v a lja  
ra za zn a ti sm isa o  r i je č i  »o b u s «  (fra n c . g ra n a ta ) i  n je z in o  p oe tsk o - 
-k o n o ta tivn o  zn a čen je .
U  X X X I I I .  p je s m i K ola jne  p r v a  s tr o fa  d o n o s i u is tin u  r ije tk u , 
u nas n eču ven u  i  n ep o n o v lje n u  r im u , a li u z g u b lje n je  sn age  p je s n ič ­
k o g  d je lo v a n ja :
N o ć u  k ad  h a ra  z ra č n i u žas Gota  
n e  p la š i s m r t  m e  p u cn jem , n it i p ra sk o m .
N a  h lad n u  lo gu , sa  b ešću tn o m  m a sk o m  
za z iv a m  na se g r o m k i b ič  ilo ta *
F o rs ira n je  s tra n ih  r i je č i ,  s ro k o m  p o seb n o  is ta k n u tih  u  p r v i 
a k u s tiok i p la n  p je s m e , m o že  se p o n ek a d  p r ib l iž i t i  a fe k ta c i j i,  a l i  n i­
k ad a  se n e  u d a ljiu je  o d  sm is la . U  U je v ić a  su m n o g e  o d  tih  r i je č i  ž i­
v je le ,  i on  ih n ije , k a o  m r tv e  čah u re  zn a čen ja , v a d io  iz  le k s ik o n a  da 
b i ih  m eh a n ičk i u g ra d io  u s tih o ve , v e ć  ih  j e  n o s io  u s v o jo j b o g a ­
to j a s o c ija t iv n o -m em o r i ja ln o j  s fe r i  b ić a  k a d  ž iv i  s a d rža j, d o ž iv l ja j ,  
k a o  sas ta vn i d io  n jem u  lo g ič n o g  i n o rm a ln o  ra z u m ljiv o g  je z ik a  na 
e ru d its k o j ra z in i k o m u n ik a c ije . N e  u v ije k , a li  s va k a k o  —  čes to ! U 
to  će  nas u v je r i t i  i  m e m o a rs k o  s v je d o č a n s tv o  N epozna ti T in  ( » K r i t i ­
k a «  19, 1971), u  ik o jem  B ra to l ju b  K la ić  b je lo d a n o  d o k a zu je  d a  je  
U je v ić  č es to  is k o n iš ć iv a o  p je s n ičk u  s lo b o d u  is k r iv l ju ju ć i r i je č i  i 
o b lik e  ra d i r im e , a li  n ik a d a  n i je  o p s je n j iv a o  č ita te l js tv o  izm iš l je n im  
r i je č im a  i  im e n im a  n e p o s to je ć ih  ličn o s ti. 
N e k e  j e  r im e  U je v ić  n ap a d n o  p o n a v lja o .
P o n a v lja n je  v r lo  r i je tk ih  i l i  č a k  b iza rn ih  r im a  u o č l j iv i je  j e  o d  
p o n a v lja n ja  u o b ič a je n ih  i  č es tih  s ro k o va , p a  se d o ja m  o n espon ta- 
n os ti i n ea u ten tičn o s t i jo š  ja č e  n am eće . N a  p r im je r  u  d v i je  s u s je d ­
ne p je s m e  K ola jne  (X X X I X .  i  X L )  U je v ić  r im u je  d ažda  —  vražda: 
I  b je ž im  š tu r i s v i je t  o b m a n a  
g d je  v la d a  va rk a , p la č  i  vraida, 
d o k  s lu šam , k a o  je k  p eana , 
na s tak lu  m u k li p lju s a k  daida.
 (U m o je m  v r isk u  bez p resta n ka )
P o  o v o m  gu stom , s tra šn o m  daždu, 
š to  gn u sn o  p lju š t i,  cu r i s k ro va , 
ja  gu ta m  g n je vn u  m ra čn u  vra td u  
i  zu b o m  g r iz e m  v r e la  s lova .
 (Po ovom  g ustom , s tra šn o m  da idu )
* Ilot — grč. helot — rob, obespravljen član društva.
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S ličn o  b ism o  m o g li k a za ti i za  s ro k  »k a v e zu  —  sa v ezu «; u p je s ­
m i C vrku tan je  srca u p o kra jin i san ja  o n  j e  iz v a n re d n o  u sp io , j e r  je  
n e  sa m o  s v je ž , n eo trca n , n eg o  i  lo g ič k i o p ra vd a n , k on tek s tu a ln o  
d vo zn a ča n  te  z v u k o vn o  v r lo  iz ra ža ja n . K a d  b i  ga  p je s n ik  jo š  n e g d je  
p o n o v io , p ita n je  j e  n e  b ism o  l i  o s ta li p r ik ra ć e n i za  in te n z ite t  o v o g a  
p r im a rn o g  u ž itka .
V e ć  je d n o s tru k o  p o n a v lja n je  s ro k a  (u  p je s m a m a : P oezija  sna, 
Dulzaina) A g a r c a —  m agarca  o t r č a lo  g a  je ,  u p rk o s  to m e  š to  j e  is ­
p ra v n o  i  in v e n c io zn o  sač in jen . Is to  v r i j e d i  i  za  o t r c a v a n je  r im e  »kič­
m e  —  tišm e « (u  p je s m a m a  P rostodušn i sa ti i  R iđ o ko si M esije, U 
prkos).
N e o lo g iz a m a  s tv o ren ih  je d in o  ra d i r im e  m a lo  ć em o , i l i  n im a lo  
n ać i u  p je s n iš tv u  T in a  U je v ić a . U  p je s m i N a p o vra tku  m o g a o  b i n e t­
k o  ta k v o m  iz m iš lje n o m  r i je č ju  d rža t i p je s n ičk u  za m jen u  za  za ­
ro b lje n ik :  »p l je n ik « .  N o ,  to  j e  iz v o rn o  ru sk a  r ije č .
N e k o m e  će  n e o lo g is t ič k i za zvu ča ti i  r i je č  »h la p a t « ,  u b ačen a  ra d i 
r im e  »š a p a t « ,  p re m d a  j o j  j e  zn a če n je  p r i l ič n o  ja s n o  iz  k on tek s ta  
s tih a  »k r o z  sob u  lu p a  b esk o n a čn i h la p a t « .
U  IX .  p je s m i K olajne (B ožanska  ženo, gospo nepoznata)  r im u ­
j e  zlata  —  beata:
I z  t v o j ih  č a r i i  o d  b lje s k a  zlata  
 o d  d v o ra  s tr ep im  k u d a  im a m  ući,
a k r to  s rce  m o ra lo  b i p u ć i 
b e z  tv o g  o sm ješk a , b esm rtn a  beata.
K a o  š to  j e  p o zn a to , B e a ta  j e  žen sk o  im e , n o  k a k o  j e  o v d je  ta  
r i je č  p isa n a  m a lim  s lo v o m , o č it o  j e  da  ju  j e  U je v ić  m a lo  o b lik o m  
p on a š io , ra ču n a ju ć i s n je z in im  k o r i je n s k im  zn a če n jem  »b la ž e n a « .
. E k s p re s ivn o m  sm a tra m  r im u  u  s t r o f i  X X V I I .  p je s m e  K olajne  
(D evet m jesec i š to  ja  sidoh  s tima):
l ju b a v  za  č ed n i ž iv o t  sazrcavni, 
za  o k n o  du še  n a  m is tičn u  pupku , 
za  g rešn u  lju b a v  k o  du š in u  kupku , 
sve  se to  gu b i, i u m u k u  tavni.
M eđ u tim , tra žen a  i  d o b ro  n ađ en a  a li n eek sp re s ivn a  j e  r im a  čo­
por  —  topor  u  X X V I I I .  p je s m i K ola jne (G olublje perje  ili krila  las­
te):
T a d  o n  n e  k ro č i l ju d s k im  s to p a lim a  
i sam  j e  v iš i  n ego  gu s t i čopor, 
n e s tra š i n je g a  s t r i je la  i l i  topor, 
u g je v n o j m iš k i m e d  b o ža n s tva  im a.
B iza rn e  se r im e  č es to  ja v l ja ju  u e ru d itn o -a lu d it ivn im  k o n tek s t i­
m a , k a o  n p r. u  X L V I I I .  p je s m i K ola jne (I tako  dakle  u to prozno  
vrijem e):  
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A  t i  š to  s m ije š k o m  v r ije đ a š  ro p sk u  p a tn ju , 
n esu v rem en i s v irč e  kim aerga, 
za  v je č n o s t  te b i ja  d o d ije l ih  p ra tn ju  
p s ik  m o g a  ru ga  —  lan a c  m o g a  erga.
K o m e n ta r  j e  n e izb je ža n . D odu še , iz  k o n tek s ta  se ra za b ire , d a  je  
kim aerg  in s tru m en t, n o  n i B ra to l ju b  K la ić  n i je  m o g a o  u s ta n o v it i 
k ak av , p a  d a je  k a o  iz v o r  g rč k e  sas tavn ice : k y m a  =  v a l i  e rg o n  =  
=  d je lo ,  n ap ra va !
T a k v a  j e  a r t i f ic i je ln a  r im a  i  u  S u z i virtuoza:
U zd iš e m  za  s v o jim  m a m n im  a le za n o m *
za  v e ć  iz g u b lje n o m  v i lo m  O rijanom .
S ličn o  v r i je d i  i za  za v rš e ta k  I I I .  s on e ta  is to g  p je s m o tv o ra :
S n is te  l i  z vu k e  s v e to g  o lifan ta  
i l ju b lja s te  l i  sa m et i  herm ine?
D a  1’ V a m  se u sn i ču desn a  in fan ta
n je žn a  i  b la g a  is p o d  herm eline?
D a  1’ n a  V a s  spu sti s tra sn a  V iolanta  
iz  g o rd a  o k a  p r o s je v  kornaline?
K o m e n ta r  o v ih  s t ih o va  n ije  la k  za d a ta k , j e r  n a k on  le k s ik o g ra f­
sk ih  o b ja š n je n ja  o s ta je  jo š  u v ije k  o tv o r e n o  p ita n je  p je s n ič k e  in te r ­
p re ta c ije :  » o l i fa n t «  j e  r o g  b ije s n o g  O rla n d a , »h e rm e lin a «  j e  is to  
š to  i  »h e rm e lin «  (s k u p o c jen o  k rzn o ), »k o rn a lin a «  (la t .) j e  p o lu d ra - 
g u lj k a lc eđ o n  c rv e n e  b o je ,  »V io la n ta «  j e  im e  d je v ic e  u  d ra m sk im  
d je l im a  P a u la  C lau de la , » in fa n ta «  (š p a n j.) j e  p r in ce za , itd .
B iza rn o s t , p o ja ča n a  in te rp o la c i jo m  v r lo  m a lo  p o zn a te  s tra n e  
r i je č i ,  n e r i je tk o  j e  U je v ić a  z a v o d ila  n a  k r iv e  p u to v e , d a le k o  o d  
g la vn ih  s m je r o v a  iz r a ža jn o s t i p o je d in ih  p je sa m a . T a k o  u  Prosto- 
đ u šn im  sa tim a  r im u je :
B la žen  u  čaš i v o d e  k a o  i  le d e n o m  m lazu,
k ra ta k  k a o  k ru h  c rn i, p la m en  u  hrizoprazu**
U N oći p ijan ica  n a ila z im o  na d vo s tih n u  r im u :
P o za d in a  s v ra ta  n o ć i kr itička  
v o d i a tm o s fe ru  što  b iv a  m efitička .
D ak le , k o n s tru k c ija  k o ja  nas o s ta v l ja  p rv e n s tv e n o  h la d n im a  
a  z a t im  i zb u n jen im a .
* Alezan (prema ar. al-hasan) je konj žućkastocrvenkaste dlake.
** Vrst dragulja.
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Z a  r im o v a n je  n eo b ičn ih  s o b ič n im  r i je č im a , ra d i o s v je ž e n ja  
d o jm a , m o že m o  n a ves ti n iz  s t ih o va  k ao  ilu s tra c iju .
U  Ž elji č ita m o :
da  t je š i  sn en e o ta jn e  d o m je n k e
i b o ž ju  dušu  b ez  p o tr e b e  žen ke.
Još j e  b o lju  i  fu n k c io n a ln iju  r im u  za  »ž e n k e «  U je v ić  p ron a ša o  
u I I .  son e tu  B djen ja :  ž e n k e  —  t e r e v e n k e !
Vrućica  od peluda  n u d i n am  za  i lu s tra c iju  o v a j p r im je r :
O d  b e rb e  m ed a  s va k o j p če li, 
o d  sk ro m n e  s tv a rc e  k a o  zelud, 
j a  p r im a m  n a  se u g r iz  v r e li :  
sve  m o je  m is li p lo d i pelud.
U Dabogu: 
H o ć e m o  l i  ču ti s v e m irs k e  teorbe  
p o v rh  p u ta  g d je  n am  ra n a  ru ža  b iva ?
H o ć e m o  l i  r e ć i, s ru šen i o d  borbe, 
tu gu  z lih  s rd a ca  i b r ig e  s je č iv a ?
R im a  je  d o z va la  iiz U je v ić e v e  le k t ir e  i n ek e  k n jiš k e  r i je č i ,  k o je  
o n  m o žd a  —  izva n  to g a  k o n tek s ta  —  n e  b i  b io  n ik a d a  u p o tr ije b io .  
U  p je s m i S u v išn i ep ita f z a t je č e m o  o b lik  » t i o «  za  » t ih o « ,  o č ito  —  ra ­
d i r im e :
P r ič e s t  sam  sn io  u n e v in o j g ru d i 
s la tk i i s v e t i t i s i za  m e  bio 
i s m je rn o  d ru g i n e g o  b u čn i l ju d i, 
d o k  sada ću tk e  s tr e p im  —  tio, tio  —
N e u s p o re d iv  j e  s t im  za h va t u d em in u tivu , »k n j iš k o s t «  ra d i p a ­
ra d o k sa ln o  v r lo  e fe k tn o g  p o e n t ira n ja  I I .  s on e ta  V edrine:
a  š to  j e  duša, š to  j e  duša tanka?
—  T a j sa n d u k  s jen k e , i  ta  s jen k a  sanka?«
Iz r a ž a jn o s t  i zgu sn u to s t p o s l je d n je g  s tih a  p o tp u n o  j e  u  sk ladu  sa 
s p e c if ič n o m  te ž in o m  n je g o v a  tek s tu a ln o g  i  k o n tek s tu a ln o g  sm is la . 
K n j iš k i  n a tegn u to  d je lu je  r im a  u  p je s m i M ajstori d lijeta:
O na ž iv i,  z e m lja ,  l ju b o m  n je ž n a  prsta , 
k a o  b ra šn o  tu  se m ije s i  k o v n a  g lin a .
I  iz  b eš ću tn o s t i sad ra  i l i  drsta  
ra đ a  se p o d  p a lc em  lju d s k a  p ov rš in a ,
N e k n již e v n i o b lic i  ja v l ja ju  se p o n ek a d  is k lju č iv o  ra d i r im e , s 
n e je d n a k o m  iz ra ža jn o šću . P o n e g d je  s trš e  i  sm eta ju , a  p o n e g d je  se 
u k la p a ju  n a  p r ih v a t l j iv  n a č in  u  s tro g o  izb ru še n  tek s t, k a o  n p r.:
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L eš  k a že  ž iv o m : »Š u ti, i t r ip u t šuti, 
za  n o v o  d o b a  s ta re  su  r i je č i  uzaludne; 
i č ek a j n užnu  u ru : m i ć e m o  u sk rsn u ti, 
tek  ta d  ć e  i  za  vas  u sk ršn ja  z o ra  da  budne.«
(Ulica fan tom a)
D a b i z a d o v o l j io  z a h t je v e  r im e , U je v ić  j e  s eb i d op u š ta o  s lo b o d e  
m ije n ja n ja  u o b ič a je n o g  o b lik a  r i je č i .  T a k o  u  p je s m i N a p o vra tku  
r im u je :
P la vu , v ra n u  k o  ć e  m e n i v r a t i t  M la d o s t?  
u re  s tra sn ih  z o ra  s je to m  isplakane?
 m o ju  s v i je t lu  s rd žb u  n a  d an ašn ju  ga d o s t 
i u  n e iz m je r je  d u ge  č e ž n je  sane?
D a k le  —  »s a n e «  m j.  sanene, snen e ! U  is to j p je s m i r im a  j e  k r iv a  
za  s k ra ć iv a n je  iz ra za  »p o b e r e «  u  »p o b r e « ,  n o  t o  j e  jo š  u v i je k  u 
g ra n ica m a  lič en t ia e  p o t ic a e :
O n e  d a k le  sn iju , m o je  s es tre  dobre,
s d u šom  š to  ih , v o će , ru jn a  ž e tv a  pobre
P je s n ič k o m  s lo b o d o m  p je s n ik  se is p o m a že  i on da , k ad  zb o g  
r itm a , a  i  r a d i r im e , m ije n ja  u o b ič a je n i o b lik  im en a , k o n k re tn o  b i­
b l i js k o g  k ita  L e v ia ta n a  ( X I I I .  p je s m a  K olajne, p rv a  s tro fa ):
J e r t i  s i d oš la  s d ru ge  s tra n e  s v ije ta  
p re k o  s tra h o ta  s in je g  okeana; 
d va  naša  srca , d va  s lju b lje n a  c v ije ta , 
g r le  se p re k o  g la v e  Levjatana.
S k ra ć iv a n je  r i je č i  ra d i r im e  n a la z im o  u  X X X V I I I .  p je s m i K o ­
la jne (Danas m e  davi teško  nebo):
N a  c es t i su m i za o s ta le  
u  izd is a n ju  n a d e  kisle; 
a m a g le  š to  su na du h  p a le  
s tis le  k o  n ek e  ž e l je  svisle.
Z a n im lj iv a  su, u  to m  s v je t lu  k r it ik e , za p a ža n ja  B ra to lju b a  K la - 
ić a  u v e ć  sp o m en u to m  n ap isu  N ep o zn a ti Tin:
»Z b o g  r im e  j e  T in  s eb i d o p u š ta o  i  d ru ge  p je s n ič k e  s lob o d e , 
k a o  n p r. ekavska o b l ik  cepteo  ( i je k a v .  ceptio) d a  b i d o b io  (o p e t 
k ak av -tak av ) s ro k  sa pepeo  u  p je s m i Saljuđ i:
I z g o r io  sam  u  p ra h  i  p ep eo , 
iš ču p a n o  j e  d u š in o  k o r i je n je .
I  u za lu d  sam  k le o  i  c ep te o  
g lu h u  p r ir o d u  i  c i je lo  s tv6 r§n je .
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S ličn u  j e  s tva r, d od u še  i je k a v s k i, a li  u p ra vo  za ču d n o  na- 
m je r ic e ,  u č in io  i  u  p je s m i Zadržane sile bića. E v o  to ga  p r i­
m je ra :
O  š to  b ih  h tio , k a d a  b ih  m o go ;
O što  b ih  m o g o  k a d a  b ih  h t je o  . . . ,
g d je  o d m a h  iza  p ra v iln o g a  h tio  s ta v lja  h tjeo  d a  b i  d oša o  d o  r i­
m e  sa sveo  i  sm eo. (O v d je  s p o m in je m  i o b l ik  m ogo  u m je s to  
mogao, k a k v ih  k o n tra k c ija  im a  u  T rn o v im  p je s m a m a  p o v e ć i 
b r o j ,  i  baš se za to  n e  k a n im  n a  n j ih  p o s e b n o  o s v r ta t i. )
T a k o đ e r  z b o g  r im e  u p o tr e b lja v a  T in  i o b l ik  e tir  u m je s to  
eter (V isoki jablani):
O n i im a ju  v is o k a  če la , v i jo r n e  kose , š iro k e  g ru d i; 
o d  g ro m o ra  n jin a  g la sa  šu m a i  m o re  se  bu d i, 
a  k ad a  ru k o m  m ahn u , o b z o r i s v i je ta  še š ire
1 bun e, i p ro d iru  u v is , u  e t ire .
O va k o  j e  ta  g rč k a  r i je č  (aiter) z a b il je ž e n a  u  A k a d . r je č ­
n iku , n o  b e z  ak cen ta , a p o  T in o v u  r itm u  v a l ja  n a m  p re tp o s ta ­
v i t i  ak c . etir, gen . etir  a, k a k o  j e  za is ta  i  z a b il je ž e n o  u R je č n ik u  
S rp sk e  a k a d e m ije .  T o  o d g o v a ra  s is tem u  p re la ž e n ja  g r č k o g  a k ­
c en ta  u  naš a k cen a tsk i s is tem  ia k o  j e  in a če  k o d  nas ta  r i je č  
u s v o je n a  p re m a  la t in sk o m  od n . n je m a č k o m  ak cen tu , i  to  kao  
e ter  (eter), gen . etera  (etera) i  etar, [g e n . ]  etra  (R je č n ik  o b iju  
M a tic a , k o j i  T rn o v  etir  n e  s p o m in je ).  D a  se u  o v o m  s lu ča ju  k o d  
T in a  ra d i o  p je s n ič k o j s lo b o d i (a li  n e  n e o p ra v d a n o j!) ,  d o k a zu je  
p je s m a  R azapeta  A frodita , u  k o jo j  p r v i  s tih  d ru ge  k it ic e  g la s i: 
»T i ,  g la se  etera  p o v rh  m o rs k e  p je n e « .  Im a , d ak le , i  eter!
S ro k u  je  ž r tv o v a n a  i u o b ič a je n ija  fo n ta n a  ( iz  ta lija n s k o g  
je z ik a ) u  p je s m i Perivoj, g d je  T in  p iš e  fon tena , o č it o  p rem a  
fran c . fon ta ine:
P a  on  g lu p o  g le d a  s ta ze  i  fon ten e , 
i  t je s k o b u  n e b a  d o k  se  z e m lja  m ra č i; 
sa k r iv en a  suza š to  n e  sk vas i z je n e  
u n u ta r g a  žeže , m o r i:  'Š ta  to  zn a č i? ’
N ik a k v o  ču d o  p o r e d  n pr. s p r ije d a  s p o m in ja n e  kornem uze, 
D uvra  i  si.
N i j e  T in  o d  ž r tv o v a n ja  p ra v iln o g  o b lik a  z b o g  r im e  p o š te ­
d io  n i k on zon a n te . T a k o  n p r. u  p je s m i T a janstva  ( I V )  im a m o :
K a d  v e č e  d o đ e  s m iš l ju ,  j a  sam  tavan  
k o  zvu čn e  g ra n e  u  m r tv u  b o r ik u ; 
o zv a n ja m : n isa m  jed n a k , n isa m  ra va n  . . .
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N o  d o k  j e  to  u  o v o m  s lu ča ju  ra zu m ljiv o , n em a  o p ra v d a n ja  za  
is tu  p ro m je n u  u  p ro z i (H ypnosis cerebri): »M a c b e th o v e  v je š t i ­
ce  r e c it ir a ju  n ad  m o jim  t je m e n o m  p re k o zm ič k e  k o ra le ; n isu  
ra vn i sabba th u  S in n -F e in a  i  id i l i  guvna  u  k a tu n im a . . . « ,  osam  
a k o  se p je s n ik  p r i  u p o tre b i o v e  r i je č i  n i je  p r ik lo n io  g o v o ru  » v e ­
ć in e  n a ro d a « ,  k a k o  k o d  r i je č i  g um no  k a že  A k ad . r je čn . ( » k o d  
v e ć in e  n a ro d a  č es to  se k a že  i  guvno«}.
Z b o g  r im e  j e  u o b ič a je n ij i  M inotaur  p o s ta o  M inotavar  u  p je ­
sm i Zadržane site bića:
A  za  n jim a , svuda, 
s l i je d i s jen a  M in o ta v ra .
K u d a  će  d a  p lin e  o v o  m o re  s ile : 
n eće  l i  d a  sruše sva  ig a la  s ile?
H o ć e  l i  da  d ign e  h ra m e  n o v ih  la v ra ?
(K o r is t im  se o v o m  p r i l ik o m  da  o b ja s n im  g rč k u  r i je č  lavra  [u  
p re tp o s ta v c i, n a ra vn o , d a  j e  o p ć e p o zn a to  tk o  j e  b io  M ino taur ] :  
to  j e  n a z iv  za  n ek e  o s o b ito  zn a m en ite  p ra v o s la vn e  m a n a s tire .)
R im i za  v o l ju  u z im a  T in  i  r i je č  sazrcavni (u  z b ir c i  Kolajna, 
p je s m a  X X V I I ) :
l ju b a v  za  č ed n i ž iv o t  sazrcavn i, 
za  o k n o  du še  n a  m is t ičn u  pupku , 
za  g rešn u  lju b a v  k o  du š in u  kupku , 
sve  se to  gu b i, i u  m u ku  tavn i.
Ia k o  A k ad . r je čn . b i l je ž i  g la g o le  sazrcati (ra za b ra t i)  i  sazr- 
covati (p r o z r e t i ) ,  o b a  iz  D a n ič ić e va  r je č n ik a  o d n . iz  v e l ik e  s ta ­
r in e , T in o v e  r i je č i  n em a , a  n isa m  je  —  k o lik o  se s je ć a m  iz  sv ih  
d osa d  o b ra đ en ih  h rva tsk ih  p isa ca  za  e d ic i ju  Pet sto ljeća  —  
n ašao  n i k o d  je d n o g  d ru g o g  k n již e v n ik a . T in  ju  j e  o č it o  u zeo  
iz  ru sk o g  je z ik a , p o h rv a t io  j e  ( j e r  u  o r ig in a lu  g la s i Sozercđ- 
te l’nyj) i u p o tr i je b io  u  je d n o m  o d  zn a čen ja : m is lila č k i, ra zm at- 
ra čk i, m e d ita t iv a n , p a  i: p a s iva n  (d o d a je m  da  p o s lje d n ju  r i je č  
Gitata, g la g o l tđvni, v a l ja  č ita t i  s o v a k v im  a k cen to m  i sh va t it i 
kalo: p o ta m n ju je , p r i  č em u  n a m  se v a l ja  s je t i t i  i m a lo p r i je  sp o ­
m en u to ga  p r id je v a  tavan  u m je s to  tam an). ~
I  jo š  sa m o  je d a n  p r im je r  l ic e n c ije  z b o g  r im e . U  p je s m i 
P obra tim stvo  lica u svem iru  im a m o  o va k o :
Ja sam  ip a k  s v o je g la v  i  o n d a  k ad  m e  n em a, 
ja  sam  š i l ja k  s v rh a  ž r tv o v a n  u  m asi; 
o  v a s io n o ! ja  ž iv im  i  u m irem  u  s v je m a  . . .
O b lik  sv jem a  danas j e  in a če  p o s v e  iz o b ič a je n , n o  p o  A k ad . 
r je č n ik u  o n  j e  m o gu ć , i n e  sam o  on , n ego  (za  dat., lok . i in str. 
p l.) i :  svim , sv ijem , svim a, svim e, svijem a.«
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U  X L V I .  p je s m i K olajne (L jub i i pozna j kroz tu  va tru  kro tku )  
p je s n ik  u p o tre b lja v a , ra d i r im e , n e p ra v iln i o b lik  »p r o tk u «  m j. p r o t ­
k a ju :
L ju b i i p o zn a j k ro z  tu  v a tru  k ro tk u  
b oža n sk i p o n o r  š to  n em a  im en a ; 
k ad  s ve te  n it i t v o je  m is li p ro tk u  
p u tu j i  s la v i du ševn a  v im en a .
R im a  j e  p o n ek a d  g la vn i ra z lo g  is k r iv l ja v a n ja  o b lik a  r i je č i ,  k o ­
j e  p o n ek a d  p re la z i i  n e v id l j iv e  g ra n ic e  š to  ih , ip a k  n eg d je , o m e đ u je  
lic e n t ia  p o e t ic a , k a o  n p r. k a d  m j.  o b ič n ije g  p on a šen o g  o b lik a  »duv- 
n a «  (o p a t ic a ) u p o tr e b lja v a  iz v o rn i la t in sk i o b lik  »d o v n a « ,  k o j i  
n i je  u h va tio  k o r ije n a  u  h rv a ts k o j k n již e v n o s t i n i p r i je  n i p o s l i je  
U je v ić a :
A1 n em a  v i je n c a  za  n ju , s ličn u  dovni, 
š to  p r o n i je  m ra k o m  tan an  p r o f i l  kovn i 
i  u zv in u  se u v is  k r ilo m  ševe.
(U zvišenje, I I .  s on e t)
U  is to j p je s m i, u IV .  son etu , r im i j e  U je v ić  ž r tv o v a o  o zb iljn u  
ra z in u  p o e z i je  i  s t ih o tv o ra č k i u n io  —  b e z  k o n tek s tu a ln o g  o p ra v d a ­
n ja , d a k le  m eh a n ičk i, d a k le  n as iln o , d a k le  n e p je sn ič k i —  d ija le k a t­
sk i o b lik  » v id e «  m j. v id je ,  i to  čak  —  d va  pu ta :
Z n a te  li, zn a te , k a d  se ču d o  d es i?
I z  v i l in a  c a rs tva  n ek e  z o re  siđe  
ona, k o jo j  n em a  ra vn e  n a  n eb es i, 
te  j e  iz  d a lek a  m o je  o k o  vide,
te  j e  iz  b liz in e  m o je  o k o  vide.
Z a v rš e ta k  M elodija  u  ku ćn im  c ijev im a  p o tp u n o  j e  p ok va ren  
n a tegn u tim  r im a m a  u sk lop u  k o j ih  se n a la z i i  n e k n již e v n i o b lik  
»m u č a « :
Ž iv a  v o d a  p je v a  o d  srca  i k lju ča : 
s red  g v o žđ a  i  k ru to g a  tuča, 
sa zn a n je m  z v o n k o g a  k lju ča : 
b u n i se p je s m a  s red  g v o zd en o g a  o b ru ča  
k a o  da du go , i n as iln o , m u č a . . .
N a te z a n je  ra d i r im e  d o  ro g o b a tn o s t i fr a z e  n i U je v ić  n i je  iz b je ­
ga o ; čak  j e  p ita n je  n ije  l i  p on ek a d  i  u  to m e  tr a ž io  k a k vu  p osebn u  
iz ra ža jn u  d raž.
D ru g i son e t c ik lu sa  V edrina  z a p o č in je  n esp re tn o  i n es re tn o :
0  žen o , t v o je  u sn e idealne
1 t v o je  l ic e  o k ren u to  G ra d u  
lan i su b i l i  o t r o v  m o m e  jad u , 
ča vao  m o m e  li je s u  —  i l i  m alne.
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»M a ln e «  j e  in ven o io zn i p ro n a la za k  r im e  za  » id e a ln e « ,  a li n i je  
u sp io  n i id ea ln o  a  n i —  m a ln e !
N a te g n u to  d je lu je  i  r im a  u  Z adržan im  silam a bića:
a li lju b a v  m la d e  m a jk e ,  a li m li je č n e  d o jk e  
o p e t  b la že  tv rd a  srca : »D r ž im o  se s to jk e ,
R i je č  » s t o jk e «  u o v o m  s lu ča ju  ra z v o d n ja v a  u č in ak  im p e ra t iv a  
g o rd o s t i i  s a m o h ra b re n ja  »D r ž im o  s e !« ,  j e r  n i je  k n již e vn a , zvu k ov- 
n o  u n os i n e o z b il ja n  in to n a c ijs k i p o d tek s t , a  im a la  b i d a  zn a č i »sto­
jeći«; d a k le , »d r ž im o  se s to je ć i« ,  t j .  »o s ta n im o  u s p ra v n o «, »n e  d a j­
m o  se p o n iz it i ,  b a c it i n a  k o ljen a , p o k o r it i « .  R im o m  d ozva n a  r i je č  
» s t o jk e «  o s ta t će  m o žd a  n e p o n o v lje n a  m o gu ćn o s t za  r im o v a n je  r i ­
je č i  » d o jk e « ,  a l i  iz v a n  to g a  p ra v a  p rv e n s tva  na iz m iš l ja n je  n o v ih  
s ro k o va , k o je  U je v ić  s igu rn o  d r ž i u o v o m  s lu ča ju , n e  o s ta je  n i j e ­
dan  e lem e n t za  p r ih v a ć a n je  o v e  r im e  u  o d re đ e n o m  tek s tu  s o g ra ­
n ič e n im  k on tek s tu a ln im  d o m e to m  e ven tu a ln e  d vo zn a čn o s ti.
N e p r ih v a t l j iv a  j e  n e ra zu m ljiv o s t  z b o g  n a tegn u to g  r im o v a n ja  
u je d n o j s t r o f i  p je s m e  U nutrašn je  jezgro:
iz  m ije h a  o r g u lja m  sam o blagoslove  
za  k a fa n sk e  v in o g ra d e , za  n o ćn e  že tv e , 
za  ru žu  s tra m p u tičn u  što , tu , gove.
N e s re tn o  j e  i n esp re tn o  r je š e n je  n a m etn u to  r im o m  u  O dm oru  
pokrajine:
. . .  N o  sad  se s jeća m . T u  sam  ž iv io  je d n o m  
n e p re d  tr i  v i je k a , n e g o  u  d ru gu  v je č n o s t .
D u g u jem  sa m o  za b o ra v u  č ed n o m  
š to  o ču va še  m i ž iv o t  i  s m rt tečn os t.
O la k a  j e  i  d o  b a n a ln o s t i n e o d g o v o rn a  im p ro v iz a c i ja  r im e  ra d i 
r im e  u M ostu  na M iljacki:
O v o  j e  d ivn a  za b a čen a  je sen , 
s k o jo m  je s a m  p r ir o d n o  p o tre sen , 
d u b ok o  ra stresen .
N a te g n u ta  j e  i s a sv im  a r t i f ic i je ln a  r im a  u  p je s m i Žedan kam en  
na studencu:
Z a  k u h in jsk o  su đe m ilo  v r e n je  zvonko  
za  k rš te n ja  n u žn a  k u p e lj d u h ovn ik a .
(T i,  u  s ta ro m  d v o ru  p resa h n u la  konko , 
sn je ža n  ru b  p la n in e  u  m o r i  se s lik a !)
N a te g n u to  j e  i r im o v a n je  u  P okopu  očiju:
G unj!
M o j go sp o d in e , u nj:
Č ita v  s veža n j s t ih o va  n a  p o č e tk u  Svirale m odre  uvale  za ve za n  
j e  je d n o m  s ro k o v n o m  n a tego m :
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Bogm e,
o v d je  j e  m o re  m is l i lo  o  seb i 
da  se p ro d u b i i  zgusne, 
da  v iš e  n i b e s k ra jn o  b ilo  n e  b i, 
d a  se s tisn e  i  d a  usne.
P la v e t  j e  m o zg a la  dogme.«
N e  m a re ć i p o n e k a d  za  ak cen te , U je v ić  j e  ta d a  r im a m a  o b ič n o  
k v a r io  d o ja m  s tih ova , k a o  n p r. u  d ru g o j s t r o f i  I .  s on e ta  D uhovne  
klepsidre:
I ,  d o k le  ta ž im  n u tra šn ju  n es lo gu  
v o l jo m  lju b a v i i  p o b o žn a  iga , 
vu če  m e  u  b o l d osad n a  ta l j ig a  
n a  k o jo j  s jed im , za trn u lih  nogu .
N e  m o ž e m o  ta k o đ e r  p r ih v a t it i  u  n izu  d v o s lo žn ih  r im a  (lica , 
tm ica , ž ic a ) z v u k o vn o  i  a k cen a tsk i sa sv im  o d u d a m u  r i je č  »u d o v i­
c a «  (u  IV .  son e tu  is to g a  c ik lu sa ).
R im o m  j e  U je v ić  zn a o  p o tp u n o  p o k v a r it i  d o ja m  s t ih o va  čak 
i  u  d o t je r a n o j K olajn i, o  č em u  s v je d o č i X X I X .  p je s m a  (Uzalud m u ­
ka m išice  i um a):
I  d o k le  č ek a  zo ru  sp a sen ja  
u  s m r t i c v ije ta ,  u  su zi Soneta , 
n a  b i je l i  ja s tu k  n o ćn ih  k va šen ja ,
k o  n ek a  g ip k a , v itk a  v io le ta  
s la z i u  s v e t i zn a k  d o g la š en ja  
tv o ja ,  o  V ilo ,  t ih a  s ilu eta .
A k c en ts k i se n e  m o že  p r ih v a t it i  n i s ro k  u  M rk im  čem presim a:
Im a  sve ta  šum a, n o  i s ta b lo  s ve to ; 
s v e to  k ad  j e  sam o ; s ve to  s ta b lo  spasa.
T ih o  i  u  t ih im  u zd a s im a  speto , 
m rk o  s ta b lo  m o tr i  p o d n o ž ja  Parnasa.
n i u p je s m i S p rem a jm o  kovčege:
Ja p u tu je m  u z lo , u  ja z , u u p itn ik , slučaj,
I z  z la  d ru g o m  z lu  j a  h r lim  u  naručaj
R im o m  se m o že  ja k o  b a n a liz ira t i sa d rža j s t ih o va  (š to  se U jev i-  
ću  d o g a đ a lo ), a l i  i  o b o g a t it i  a p a r tn o m  in to n a c ijo m , p ro f in je n im  
p o d te k s to m , d je lo tv o rn o m  n a p e to šću  k o ja  se n e  b i  m o g la  o s tv a r it i  
ta k o  u sp je š n o  n a  d ru g i n ač in . I lu s t r ir a t  ću  to  n a jb o l je  za v ršn im  s ti­
h o v im a  Uličnih pjevača, k o j i  s v o j im  r im a m a  u n ose  z v u k o v n o  v e d ­
rin u , a li z a p ra v o  s a m o  p r iv id n o , j e r  se u  to m e , u  p od tek s tu , k r i je  
g o rč in a  o b ra m b en e  a u to iro n ije ,  k o jo m  se z b i l js k i  n es re tn i b i je d n i­
c i, u ličn i p je v a č i,  s u p ro ts ta v lja ju  o k ru tn o s t im a  s tv a rn o g  ž iv o ta :
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S p a va t ć em o  d a n ju  n a  k r ilu  djevice  
m a jk e , m la d e  z e m lje ,  d o k  se ševice  
u v is  p la v i k r ile , u č ite ljk e , pjevice.
N iš ta  o d  to g a  iro n ič n o g a  p o d te k s ta  n em a  u  b a n a ln o j, is k l ju ­
č iv o  b a n a ln o j i u is tin u  p ro m a š en o j r im i n a  k ra ju  S trm oglavog  vo ­
za:
T ro m o  ven u  h la d n e  ruže, 
ž e lje z n ic a  žu rn o  s tru ie .
Z a n im lj iv o  j e  d a  j e  p o s l je d n j i  s tih  p je s n ik  k u rz iv ira o  u b a c iv š i 
g a  k a o  a u to c ita t u  p je s n ičk u  p ro zu  Živci.
U je v ić  u  s vo m  opu su  u p o tr e b lja v a  i  tzv . je k o v itu  r im u  (eho-ri- 
m u ), k o ja  se o s tv a ru je  r im o v a n je m  r i je č i  p o d  u v je to m  da  je d n a  
o d  n jih  (p o  m o g u ćn o s t i s li je d e ć a  a n e  p r v a  u  n izu ) b u d e  c i je la  sa­
d ržan a , k a o  sas ta vn i su fik sn i d io , u  p re th o d n o j r i je č i .  P r im je r a  
im a  p r il ič n o ; d o v o l jn o  ć e  b it i  n a ves ti sam o  n e k o lik o  za  ilu s tra c iju .
Z e m lj i  ra s tu  kose . T a j  j e  m je s e c  k O P IJ A  
s n ek e  ra zg le d n ic e  s ta re  š to  m e  opija.
N a s  će  o b u ze t i g o ro s ta sn a  ŠU M A, 
iz r a s t i ć e  liš ć e  čak  i p o v rh  um a.
N a m a  o p e t  s lu že  n eu m o rn e  noge 
do  n ad e  na z e m lj i  i  s v je t lo s t i  m N O G E .
I  ta  s v irk a  naše ra z g o v o r e  p R IJ E Č I,  
i t i sn en i zvu c i je su  naše riječi.
(F isharm onika)
U B u ri na B raču  e k sp res ivn a  j e  je k a -r im a  u n u ta r is to g  stiha: 
lu p a  b U R A  tm u rn ih  ura.
U  R iđ o ko so m  M esiju  j e  ta k o đ e r  iz ra ža jn a , j e r  j e  p o ja m  »u č it i «  
sad rža n  u  p o jm u  » m u č i t i « :
M iš lja s te  l i  m o žd a , d o k  ja  s ilo m  m U Č IM , 
za u s ta v it  žu to  o t je c a n je  r i je k a ?
Z a  o d m a zd u  o h o lim a , ja  va s  na s m rt učim  
u n u tra šn jo j v r i je d n o s t i  č o v je k a .
U  h rv a ts k o m  j e  je z ik u  izv a n red n o , z a p ra v o  to ta ln o  e k sp res ivn a  
je k o v ita  r im a  su m o r  —  um or, p a  j e  n o rm a ln o  š to  te  r i je č i  u is to j 
s in ta g m i n a la z im o  i  k o d  T in a  U je v ić a . R a z l ič ito  o d  to ga , g ra fo -fo -  
n ič k i j e  is p ra vn a  a l i  n e iz ra ža jn a  je k a -r im a  u  s tih o v im a :
Ja n eću  sU ZA .
 Suza  j e  uza.
(P jesm a va tre  u peći)
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I z r a ž a jn i ja  je ,  b e z  d v o jb e , u  P jesm i va tre  u  peći: 
B ez  m en e  sob a  j e  gR O B .
B e z  m en e  č o v je k  j e  rob  
J ek o v ita  r im a  j e  i u p je s m i D jelo vjere:
» N e  treb a  m en i la ž  o  raju, 
n it i m i v a rk a  b o g a  treb a ; 
d o k  i t je le sa , duše tR A J U  
i za  m r tv a c e  n em a  n eba ; 
n e  tr e b a  m e n i la ž  o  raju.«
B ez  d u b lje g  zn a čen ja , a li u s p je la  j e  ta k o đ e r  je k a -r im a  u  Pat­
n jam a jednoga želuca:
O  ja  p a t im  k ao  b L U D N IC A
i ja  sam  i sam  ludnica.
In v en c io zn a , s v je ža  i h u m o rn a  j e  o b rn u ta  je k o v ita  r im a  u L iftu :  
P re v rn i so ln ic e  i slan ike  
i č is t i k a jm a k  za  p o S L A N IK E .
D va p u t r im o v a n i s tih  —  u  s red in i i  n a  k ra ju  —  n a la z i se u 
Ulici fa n to m a  i d je lu je  v r lo  sn ažn o  baš t im  d v o s tru k im  zvu k o vn im  
p o d u d a ra n je m  a d ek va tn ih  fo n em a :
D an i su n aš i u  sm ra d u  d a v n o  s tru n u lih  era, 
n oć i su  n aše  u  hladu  o p a sn e  m r tv a č k e  strave.
N a  ja v n o m  trgu  t iš t i g ro b išn a  atm osfera , 
a  n oću  u p o s te l j i  spa va če  v a m p ir i dave.
O ve  su r im e  u is tin u  ek sp res ivn e , j e r  z a d o v o lja v a ju , i n a  ra z in i fo ­
n em a, s em arttem im a  su ge r ira n i d o ja m  a tm o s fe re  s tra ve , k ao  —  
u o s ta lo m  —  i s ro k o v i u p je s m i P okuša ti b iti ganu t na Iliđži:
I  n em a  sreće  b e z  o v e  n ev in e  sreće  
što  sebe  n e  tra ž i i  neće, a sebe  sreće.
N a p e to s t  j e  p o s t ig n u ta  u sp rk o s  s ro k o v n o j m o n o to n ij i  —  za h va ­
l ju ju ć i  to ta ln o m  sem a n tičk o m  i  g ra m a t ič k o m  o d m a k u  is to zvu čn i- 
c e  »s r e ć e « ,  k o ja  j e  u p r v o m  s tih u  im en ica  ( » s r e ć a « ) ,  a u  d ru go m  
je  3. lic e  je d n in e  g la g o la  » s r e ta t i« .
R im e unu tar stih o v a  ja v l ja ju  se č ešće  u s lo b o d n im  n ego  u  v e za ­
n im  s tru k tu ra m a . U  v e za n im  se s t ih o v im a  to  n a jč eš ć e  ja v l ja  k a o  tzv . 
le o n in sk i stih :
O dah n u t ć e  polje, ja v i t  će  se bolje
(Č itulja budućega)
U  p je s m i S tih o v i su  posta li grad  u n u ta r k ra tk o g  s tih a  r im u ju  
se » ja d «  i » g a d « ,  za tv a ra ju ć i iz v a n re d n o  r im o v a n u  sek ven cu  u  k o ­
ju  j e  z b ije n  sukus d o jm a , d o ž iv l ja ja  i o c je n e  g ra d a  k a o  le g la  ga d a  
i s t je c iš ta  ja d a :
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k a o  da j e  p a o  o b e zu m lje n i grad  
u ja d  i g o r i  gad.
Ulični p jevači p o n a v lja ju  o vu  sm isa on o  lo g ičn u  i is to v je tn im  
e m o c ija m a  o p ra vd a n u  r im u , u  re fren u :
M i p je v a m o  gradu  
o  n ašem u  jadu.
R im a  u n u ta r is to g a  s tih a  u n os i ž iv o s t , u b rza va  r ita m , č in i stih  
e u fo n ič n ijim  il i  p a k  ra z b ija  d o ta d a š n ji ton  i u n os i n ovu  in to n a c iju  
sa sasv im  o d ređ en im  k o n tek s tu a ln im  p o d tek s to m . N oć p ijan ica  ta ­
k o  za v rša va  b la g o  iro n ičn o  n ak on  e u fo r ič n o s t i k o ja  j e  u s red iš ­
n je m  d ije lu  p je s m e  d o s t ig la  sa sv im  o z b il jn e  ra zm je re , š to  se o s je ­
ća  jo š  i u n e k o lik o  s t ih o va  p r i je  p o s lje d n je g , na su ges tivn o s t k o ­
je g a  sam  p o seb n o  p re th o d n o  u p o zo r io :
P ja n i gu b e  n oge . K a d  se v o z e  dom a, 
p o k a zu ju  b li je d a  lic a  ra n je n ik a  
š to  baš  s tižu  p o s li je  v e lik o g a  lo m a  
u s tr e p n ji o d  dan a  s ru m en a  zren ik a .
O č ito , o v o m e  se n e  m o že m o  s m ija t i,  j e r  v r lo  o z b il jn o  e v o c ira  
p o p r iš te  n ak on  sp lasn u ća  ja lo v ih  e n e rg i ja  p ija n a c a : to  p o p r iš te  je  
k ao  b o jiš te .  A  na m e ta fo r ič k u  b o jiš tu :
Jedan  g la v n i o d  n jih , p o s l i je  b ije s n e  ča rk e , 
k o š u lju  ra s tva ra , h la d i č e lo  v ru će , 
i n a  p ra gu  m is li:  n je g o  b o ln ič a rk e ! 
žen a  m i je ,  juče, p o b je g la  o d  k u ć e . . .
N a k o n  p ro v a le  a g res ivn ih  n agon a , p je s n ik  b i l je ž i  ta k o  lju d sk i 
b lis k o  i u v je r l j iv o  s ro za v a n je  u g o to v o  p la č l j iv u  b a n a ln o s t s va k o ­
d n evn o g  ž ivo ta , k o ja  z b o g  k o n tra s ta  d je lu je  h u m o rn o , u  s tv a r i tra ­
g ik o m ičn o . K a o  da  p je s n ik  kaže : E to , š to  j e  ž iv o t? ! T ra g ig ro te s k a !
S ro k  u n u ta r ilstog « t ih a  .ponekad  z v u k o v n o  la n s ira  n esu v is lo s ti 
i l i  č a k  b esm is lic e , k o je  su, m e đ u tim , k o n te k s to m  p je s m e  o p ra v d a ­
ne, a tek s to m  p r i je  ,i p o s l i je  to g a  m o t iv ira n e . T a k o  tu m a č im o  i  do- 
ž iv l ju je m o  je d a n  s tih  u  sk lo p u  p o č e tn ih  š in k o p ira n ih  s im u lta n ih  za ­
p a ža n ja  » fo t o r e p o r te r a  s k r il im a  a rh a n đ e la « (u  is to im e n o j p je s m i):  
B r u j i  ven tila to r  ra đ a n je  i  zator.
B u k a  j e  z la  k o b  n a šeg  d ob a ; o n o  se iz  n je  rađa , i  u  n jo j  se za t i­
re . T o  p je s n ik  n ije  iz r i je k o m  kazao , a li j e  iz v a n re d n o  su ges tivn o  iz ­
ra z io  c it ir a n im  s tih om , u  k o je m u  u n u tra šn ja  r im a  im a  i  te  k a k o  
važn u  ek sp res ivn u  fu n k c iju . S ličn u  d o jm lj iv o s t  i d u b lju  m o t iv ir a ­
n os t m o g li b ism o  sva k a k o  p r izn a t i i s tih u  u  Sab lasti pu tovanja:  
i  v id l j iv e  su s tva r i, m o je  i i  tu đe, opsjene  i sjene.
U B asm am a čarobn jaka  r im u je  se p o č e ta k  s k ra je m  s tih a  u 
f ig u r i p lesa :
S vem irc i p re s ta ju  b it i nem irci 
p lešu ć i ta čn o  p o  n a šo j sv irc i.
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S ro k  se m o že  ja v i t i  k a o  ap so lu tn o  u n u tra šn ji, b e z  ik a k ve  v e ­
ze  s e ven tu a ln im  v a n jsk im , u  is to m e  stihu , k a o  n p r. u  Sunčanom  
parku:
i  č e k a ju  da dahnu  i  p a lm u  ikad v e č e  svane 
O va  u n u tra šn ja  r im a  n a la z i su zvu čn i o d z iv  te k  u  s li je d e ć e m  stihu :
i da  se uzm ahnu .
U  P redznacim a proljeća, n a p ro t iv , p re th o d n im  je  s ro k o m  
( » s t a k la « )  S koro  n a m etn u t d v o r je č n i s tih -rim a : 
i teku , i  tek u  u  v je č n o s t , 
sta k la  pakla.
R im o m  u n u ta r s tih a  za o š tren a  j e  z a p a m tljiv o s t  a fo r is t ič k i pa ­
ra d o k sa ln o g  m isa o n o g  zgu snu ća:
B it  ć em o  o p e t  na s vo m e : 
n i n a  čem u  —  u  svem u.
Z vu k o vn a  j e  su ges tivn o s t o v d je  p o ja ča n a  d je lo v a n je m  a lite ra - 
c i je  n a  o k o m ic i p re d v iđ e n o j —  u  d is t is im a  o b ič n o  —  za  r im u : 
s vo m e  . . .  s —  v  —  m  
svem u  . . .  s —  v  —  m
S ro k  u n u ta r je d n o g  s tih a  m o že  se ja v i t i  n a  r a z lič it im  m je s t i­
m a, i  u  r a z lič ito j fu n k c ij i :  o d  m e h a n ičk o g  o la k ša va n ja  m e m o r ira n ja  
iz r e k e  d o  s v je sn o g  z a p in ja n ja  s em a n tičk ih  n a p e to s t i,  k ak va  j e  n e ­
s u m n jiv o  u  stihu :
I  luda  b iv a  Buddha.
(U shiti cigarete)
U  p je s m i San i ludilo  čak  se sve  r i je č i  je d n o g a  s tih a  r im u ju : 
freske , arabeske, gro teske , burleske
S ro k  u  u n u tra šn jo s t i s tih a  p on ek a d  j e  sas tavn i d io  an om in ac i- 
je ,  k a o  n pr. u p je s m i O vjenčanja: -
duh  će  odahnu ti i izdahnu ti b e z  m u k e .
U n u ta r  is to g  s tih a  r im a  se m o že  ja v i t i  i  n a  k ra ju , k a o  p o ja č a ­
n je  sm is la  i l i  r a d i p ro d u lje n ja  eu fo n ičn o s ti,  k a o  n p r. u  K reta n ju  
grana:
O n a p o d iž e  u  v is  k ru n u  
u  s lik o v itu  a tm o s fe ru  
i  m o tr i  s v o ju  bunu, punu;
 z r e l i  p lo d  iš te  da  ga  b eru .
I s t i  j e  s lu ča j u  U kletim  d jevo jaštv im a:
T e  ta k o  m rz e  s v i je t  i buku , b ru ku
U  R iđ o ko so m  M esiju  p o n o v n o  se ja v l ja  d vo s tru k o  r im o v a n i s tih  
s e fe k to m  a n o m in a c ije , j e r  z ra čeo i g ra fič k o - fo n e m s k i is to  —  r i je č i  
sa sv im  ra z l ič ito  z n a č e :
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p ra v d a  naša  živa, k a o  lu d a  ž iva .
U  p r v o m  d ije lu  s tih a  » ž iv a «  j e  p r id je v ,  d o k  j e  n a  k ra ju  s tih a  
r i je č  » ž iv a «  u  zn a čen ju  im e n ic e  k o ja  o zn a ču je  tv a r , » ž iv u « ,  k o ja  se 
s ta v lja  u te rm o m e tre .
Dodatak o učinku izostale rime
U je v ić  j e  u m jesn o  is k o r iš ć iv a o  i u č in ak  i z o s t a l e  r i m e .  I z v r ­
s tan  j e  p r im je r  za  to  p je s m a  R azapeta  A frodita . N a o k o  su to  v e ­
za n i s tih o v i, u k u p n o  d va d ese t s t ih o va  ra sp o ređ e n ih  u  p e t  k va rtin a . 
N o , u n u ta r  p r iv id n e  sp u tan os ti o b lik o m  v la d a  p u n a  iz ra ža jn a  s lo b o ­
da, k o ja  se o č itu je  u  p ro m iš l je n o m  i  fu n k c io n a ln o m  m ije n ja n ju  
m e tr ič k e  sh em e  r itm ič k i o p ra v d a n im  sk ra ć iva n jim a ' s t ih o va  k a o  i  v r ­
lo  f le k s ib i ln o j u p o tre b i r im e . U  p r v o j se s t r o f i  r im u ju  p r v i  i  p o ­
s l je d n j i  s tih  (a  b  c  a ), u  d ru g o j p r v i  i t r e ć i (a  b  a  c ), u  t r e ć o j j e  
s t r o f i  r im a  p o tp u n o  izo s ta la , k a o  i  u  p o s lje d n jo j,  p e to j,  d o k  se u 
č e t v r t o j  r im u ju  d ru g i i  č e tv r t i  s t ih  ( a b c b ) .
U s p o ređ u ju ć i R azapetu  A fro d itu  s n ek im  d ru g im , s tro g o  r im o ­
v a n im  p je sm a m a , u  k o j im a  j e  sm isa o  b iv a o  ra za p in ja n  na  P rok ru s to - 
vu  p o s te lju  a p r io rn ih  m e tr ič k ih  i  z v u k o vn ih  shem a, d o la z im o  d o  
z a k lju čk a  da  j e  on a  n eo b ičn o  va ža n  d o g a đ a j u  ra z v itk u  p je s n ič k ih  is ­
k u s ta va  i, u op će , o tv o re n e  p o e t ik e  T in a  U je v ić a . V a žn o  j e  s to ga  n o ­
t ir a t i  g o d in u  n je z in a  n astan ka : n a jv je r o ja tn i je  1930! U  is to  s tv a ra ­
la čk o  ra z d o b lje  spada  i  O rfika, o b ja v l je n a  u  ru jn u  1931. S t ih o v i u 
n jo j  sp on ta n o  teku , a z v u k o v n i su u č in c i ra z r ije š e n i, n o  u to lik o  —  
ja č i !  U g la v n o m  za n em a ru ju ć i u č in a k  r im o v a n ja , o v a  p je s m a  ip a k  
n e  o s ta je  b e z  p o m o ć i r im e  m a k a r  o s tva ren e  n a  v e ć im  ra zm a c im a  i 
p o s v e  n eo ček iva n o , n e n a ja v ljen o , k a o  n p r. k a d  se p o s lje d n je  r i je č i  
d ru ge  ,i tr e ć e  s tr o fe  —  »m la d o s t «  i  » r a d o s t «  —  s ja jn o  »p r o n a la z e «  
i  su stižu  n a  l in i j i  sm isa o n e  fu n k c io n a ln o s t i i  u v je r l j iv o s t i ,  lo g ič n e  
su s ljed n o s ti te  zv u k o vn e  e k sp res ivn o s ti,  d ak le , u  o v o m e  k on tek stu , 
k a o  in te g ra ln o  iz r a ž a jn i s ro k o v i!
B e z  r im e  j e  U je v ić  n ap isa o  r a zm je rn o  m a lo  p je sa m a , a l i  a k o  ih  
u s p o re d im o  s m n o š tv o m  r im o va n ih , d o ć i ć e m o  d o  za k lju čk a , da 
j e  š te ta  š to  n i je  češće  za n em a r iv a o  r im u  u  k o r is t  sp o n ta n o s ti a so ­
c i ja c ija .  D uhovno veče  u  c je l in i j e  p ro s je č n a  p je sm a , a li d e ta lj im a  
d je lu je  s v je že , n ek o n ven c io n a ln o , s n e k o lik o  a u ten tičn ih  s lik a  k o ­
j e  n isu  u p ro p a š ta va n e  p o d re đ iv a n je m  r im a m a ; t o  j e  p je s m a  b e z  i 
je d n e  k r a jn je  r im e , o s im  je d n e  s k r iv en e  (za v rš e ta k  p e to g  s tih a  » t e ­
č e «  i, u  s red in i šes tog , » v e č e « )  te  n e k o lik o  d ru g ih  n e n a m e t lj iv ih  
su zvu čn ih  fig u ra  (a n o m in a c ija  i d r .).
U  M ističko m  p ro sto ru  noći ta k o đ e r  se r im e  ja v l ja ju  p o s v e  s lu ­
ča jn o , u is tin u  spon tan o , i to  u n u ta r s tih a  ( » u  m eko ć i  z a g r l ja ja  no­
ći«), a li p je s m a  je ,  u n a to č  tom u . z v u k o vn o  p r il ič n o  d o jm lj iv a ,  zb o g  
f ig u r e  p o n a v lja n ja  k lju č n ih  r i je č i  ( » č is t i « ,  »n e m o g u ć « ) ,  z a t im  ali- 
te ra c ija ,  ason an ca  i  dr.
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Z a n im ljiv  j e  s lu ča j u  p je s m i F otoreporter s krilim a arhanđela, 
u k o jo j  r im e  p o č in ju  n a ila z it i  tek  p o s l i je  p r v o g  b lo k a  o d  šesnaest 
s tih ova . U  Sa tanovim  ža lostim a  —  p je s m i o d  d ese t k va r t in a  —  sve 
p o č in je  k a o  p rem a  o p ro b a n o m  U je v ie e v u  u zo rk u , sa b la go zvu čn o m , 
sm isa on o  lo g ič n o m  i e k s p re s ivn o m  r im o m :
B la g o s il je m  te, Ž iv o te ,  za  tv o ju  ljepo tu , 
za  c rv e n e  tr e š n je  i v r lo  ja r k e  tra ve .
Z a  sve  k lic e  k o je  ra s tu  k ro z  kra so tu  
U  č e tv r to m  s tih u  p r v e  k v a r t in e  ( » i  za  n eo d re đ e n o s t i u  m u tn im  
o č im a « )  iz o s ta la  j e  o č e k iv a n a  r im a , i ta j izo s ta n a k  j e  ta k o đ e r  i z ­
ra ža jn e  n a ra v i. D a ljn je  iz o s ta ja n je  r im e  d o  k ra ja  p je s m e  ra z v o d ­
n ilo  je ,  d ak ak o , u č in ak  iz n e v je r e n o g  o č e k iv a n ja , ta k o  da  o  n jem u  
d a lje  o d  tr e ć e  s tr o fe  v iš e  n e  m o že  n i b it i  g o v o ra , n eg o  je d in o  o  
s v je sn o  n e r im o v a n im  sp o n ta n im  s t ih o v im a  ra sp o ređ e n im  u  r e la t iv ­
n o  p ra v iln e  k va rt in e , u z b r o jn e  i  f le k s ib iln e  r itm ič k e  v a r i ja c i je .  P je ­
sm a  j e  s a sv im  o s red n ja , b e z  o b z ira  n a  r im u , od n o sn o  n je z in  iz o ­
s tanak , a l i  d je lu je  s v je ž e  i o n d a  k ad  n e s u m n jiv o  n e  d je lu je  n ovo , 
s o b z ir o m  n a  s ta n o v ita  n a ra tivn a  p o n a v lja n ja  s lik a  i r e f le k s i ja ,  p o z ­
n a tih  iž  b o lj ih  i p o z n a t ij ih  U je v ić e v ih  p jesa m a .
B e z  i je d n e  j e  r im e , s a s ta v lje n a  o d  sam ih  »b i je l ih «  s tih ova , p je ­
sm a D ječ ji ugao, a li u n a toč  to m e  v r lo  eu fon ičn a , za h v a lju ju ć i zn a ­
la č k i ra sp o ređ e n im  i n e n a m e t lj iv o  o s tv a re n im  o s ta lim  zvu k o vn im  
figu ra m a , k a o  n p r. in ače  r i je tk o m  a n o m in a c ijo m  ( »n i  p rija te lji  n i 
neprija telji«), te  a son an cam a  i a l it e ra c ija m a  (n  —  i —  m —  e ):
Ja n isam  v e lik . N isa m  m a len . №  d u b ok . N i p lita k .
I  m k o  m ene ne  zna. N e  m a r im  da pozn am .
Im a  i  je d n a  č e tv e ro r je č n a  a n a fo ra :
I  đa n iko  n ije  v id io  k ro z  v e lo .
I  da n iko  n ije  u šao  u  sobu.
D ječji ugao p re d s ta v io  n am  je  U je v ić a  k a o  p o te n c ija ln a  l ir ik a  
f in e  m e la n k o lije ,  k o j i  se, n a ža lo s t, n i je  na to j  o sn o v i je d n o s ta v n o g  
k a z iv a n ja  d a lje  ra z v ija o :
S a  d je t in ja s t im  s rcem , a li p a m te ć i
d a  za  m n o m  im a  m o s to va , i  r i je k a  sa ču n om .
I  u m r ije t i  b l je d o lik ,  u  je s e n  n a  te ra s i n eg d je , 
i l i  n a  l ju l j  c i izm eđ u  d rve ta , 
sa o d b lje s k o m  u  z je n i fa n ta s t ičn ih  basna 
i sn om  o d a le k o m  o s trvu  na v o d i.
N a k o n  o v ih  s t ih o va  lak še  j e  za m is lit i  ran u  z r e lo s t  i in te n z ite t  
l ir s k o g  k a z iv a n ja  je d n o g  I v e  K o za rč a n in a  i l i  S la vk a  M ađ era .
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O s im  š to  j e  za v ršn i d vo s tih  p je s m e  D rhtavi p a rk  r im o va n , svi 
o s ta li d v o s t is i su  b e z  r im e , tzv. b i je l i  s t ih o v i. P a  ip a k , e fe k t  iz o s ta ja ­
n ja  r im e  (u sp rk o s  p ra v iln o s t i n ed o s ta tk a  a  izn im n o s ti n a ila sk a  r im e  
na k r a ju !)  d je lo tv o r a n  j e  z b o g  toga , š to  o b l ik  o rg a n iz ira n ja  p je s m e  
u o d je l i t im  c je lin a m a  d is t ih a  iz a z iv a  k o d  č ita te l ja  o č e k iv a n je  in a če  
u o b iča jen ih  z v u k o vn ih  p o d u d a ra n ja  na za v rš e tc im a  s tih o va  u g o ­
to v o  s v im  s ličn im  U je v ić e v im  p je s n ič k im  s tru k tu ra m a  (U nutrašn ji 
harem  i  s i.).
 Iz v a n red a n  j e  u č in ak  p o s v em a šn je g  izo s ta n k a  r im e  u  p je s m i 
H im n ika  i re to rika  zvona. B aš  u to j  b ism o  p je s m i o č e k iv a li  z v u ­
k o v n e  o r g i j e  sv ih  m o g u ć ih  v rs ta , pa  d a k le  i  s ro k o v e , a l i  e to , baš u 
to j nas j e  p je s m i U je v ić  izn e n a d io  su ges tivn o  s ro č e n im  lir s k im  
k a z i v a n j e m :
T u ga  zv o n a  p u tu je  u v id ik e  
(a  v id ic i  su p r e k o  o n o g a  š to  se v id i )  
i g o v o r i o s ta c im a  id ea la  
 u je k a m a  d a ljin a ,
u čah u ra m a  i  p a h u lja m a  m ag le .
U  p je s m i Pogledi u p ra sko zo rju  r im e  su ra z r ije đ e n e  d o  n ep rim - 
je t l j iv o s t i ;  z b o g  to ga  v je r o ja tn o  o v a  p je s m a  d je lu je  ta k o  a p a r tn o  i 
s v je ž e  u  u sp o red b i s v e ć in o m  U je v ić e v a  p je s n ič k o g  opusa.
M n o g o  j e  m a n je  u s p je la  (z b o g  o d v iš e  n a m e t l j iv e  v e rb a lis t ič k e  
d e k la ra t iv n o s t i)  p je s m a  n azva n a  V e lik i p o če ta k  is p o d  za je d n ič k o g  
n as lo va  c je l in e  Prošla propadanja , a li i  o n a  j e  je d a n  o d  r i je tk ih  
p r im je r a  U je v ić e v a  g o to v o  p o tp u n o g  o d r ic a n ja  o d  —  n e sam o  zvu ­
k o v n o g  —  u č in k a  r im e . Z n a tn o  j e  e m o t iv n ija  p o d lo g a  i iz r a ž a jn ij i  
p o s lje d a k  iz o s ta ja n ja  r im e  u  p je s m a m a  Duša u prašin i i Bezglavi 
drom edar.
N o , T in  U je v ić  j e  u to m  p ra v cu  e k s p e r im e n ta ln o  n a jd a lje  o t i ­
šao  s B rd o m  živo ta  —  u d a ljiv š i se n e  sam o  o d  r im e , n eg o  i  o d  s lo ­
b o d n o g  stiha . B rdo  živo ta  j e  n eč is ta  fo rm a ; to  j e  k o la ž  o d  n er im o- 
va n ih  s t ih o va  i  fra g m en a ta  č is te  p ro ze :
S tanka .
O k ren u t ću  se d a lje .
N e  m o gu  da se p en jem .
P oseb n u  p o z o rn o s t  z a v r je đ u ju  P utop isi ran iji i ka sn iji b aš  z b o g  
sp on ta n og , n esp u ta n o g  lir s k o g  k a z iv a n ja , u k o jo j  T in  U je v ić  v r lo  
n ep o sred n o , b e z  m is t i f ik a c i je ,  g o v o r i  o  s eb i sa sv im  ra zg o v o rn e , 
p re ju d ic ir a ju ć i t ip  l ir ik e  k o j i  on  sam  na ža lo s t n i je  d o v o ljn o  n je ­
go vao .
D ija fan im  p ro sto rija m a  zraka  n i je  t r e b a la  r im a , da  b i se n e­
k im  a p a r tn im  d o m e t im a  n a m etn u li p o z o rn o s t i s v je ž ih  i  n eo b ičn ih  
s lika , izm eđ u  k o j ih  o s ta je  d i la ta c i ja  p o tre b n a  da  p re s k o č e  isk re  
d vo sm is lic a . U K lu p k u  velegrada  j e  sam o  je d n a  r im a !
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U  p je s m i Prosjaci po gradu, zim i, na terenu, a ko  se r im a  i 
ja v i ,  s lu ča jn a  je ,  i  spon tan a . Z b o g  n eo č ek iv a n o s t i o s o b ito  j e  u č in ­
k o v ita  u  U k rš te n im  pogledim a.
V r lo  ra z r ije đ e n a , g o to v o  d o  n e p r im je t l j iv o s t i ,  r im a  se, ip ak , ja v ­
l ja  i  u  p je s m i M oje nepozna to  biće, a li n e  n a  iz r a ž a jn o j ra z in i, ta k o  
d a  i  s t ih o v e  o v e  p je s m e  m o že m o  sm a tra t i p re te žn o  s lo b o d n im , o d ­
n osn o  b ije lim a . T o  is to  v r i j e d i  i  z a  P oeziju  rječn ika , k o ja  —  za  u z­
v r a t  —  o b i lu je  d ru g im  figu ra m a : su zvu čn im a  i  e t im o lo š k im  p r i je  
svega . S ličn a  j o j  j e  S inkop irana  b a jka  sa s ve ga  n e k o lik o  »n e ­
n a ja v l je n ih « ,  im p ro v iz ira n ih  s ro k o va , a li s r itm ič k i o d r e đ e n ij im  im ­
pu ls im a .
U tk a n i u  o b lik u  im p ro v iz a c i je  i l i  n a tegn u to g  z v u k o v n o g  u k rasa  
u  o sn o v n o  tk iv o  p je s m e , s r o k o v i se p o ja v l ju ju  v r lo  ra z r i je đ e n o  u  
S v e tim  crtam a tlapnje, z a t im  u  p je s m i d u ga  i  n eo b ičn a  n a s lo va  
D ragovoljni m rtvaci razgovaraju m eđusobno  u  ka tun im a , p a  Sti- 
hovane filip ike  (k o je  se  s a s to je  o d  O rijašk ih  b lasfem ija , S p ona  i 
Zakašn jen ja ). U  sku p in u  u s p je l i je g  U je v ič e v a  s tan d a rd a  s va k a k o  v a ­
l ja  svrsta lti i B a jn i krug  sv je tlo s ti oko  ka m en o u ljn e  sv je tiljk e , u  k o ­
j o j  su  r im e  ta k o đ e r  v r lo  ra z r ije đ e n e , d o k  ih  u  K avani u  sn ijegu  
n pr. u o p će  n em a !
Zaključak
U k ra tk o  s a ž im lju ć i i o s m iš lja v a ju ć i d o jm o v e  n a k on  p o z o rn o g  u v i­
da  u  g la vn e  m o d e le  i m o d u la c ije  s ro k o v a  u  U je v io e v o j p o e z i j i ,  k a ­
za t ć e m o  p r i je  s v ega  d a  j e  e v id en tn a  r im o f i l i ja  n ašega  p je s n ik a  o r ­
ga n sk i p o v e za n a  s n je g o v o m  p re d is p o z ic i jo m  za  a u d it ivn u  lje p o tu . 
O s im  toga , i  p je s n ik o v a  se m e m o r i ja  o tv a r a  k lju č e m  g la so v a  i  zvu ­
k ova , p a  ta k o  n a s ta ju  p je s m e  s u la n ča n im  e ru d its k im  r im a m a  i l i  s 
n ap ad n o  r im o v a n im  e ru d its k im  a s o c ija c ija m a .
R im o m  U je v ić  n e r i je tk o  s tv a ra  te n z iju  i in to n a c iju  o d ređ en ih  
p je s a m a  i l i  p ak  u sp je šn o  o d rža v a  k o h e re n c iju  g e jz ir s k i n a v r lih  s ti­
h ova .
S ro k o v i se e k s p re s ivn o  u k la p a ju  u  p o n ek a  U je v ič e v a  v e rb a ln a  
č a ra n ja  i  s v je sn e  p o k u š a je  d a  se p o e ts k e  s u g e s t ije  p ren o se  p o s re d ­
s tv o m  h ip n o id n e  k iš e  zvu čn ih  r i je č i  i  n j ih o v ih  k a ra k te r is t ič n ih  g la ­
s ovn ih  p a ra le liz a m a .
U  is to j fu n k c ij i  z a t je č e m o  u  U je v ić e v u  opu su  ta k o đ e r  n ep ra ve  
r im e , a  i  d ru ge  v r s t i  z v u k o vn ih  p a ra le liz a m a , s ro d n ih  s ro k o v im a , o  
k o jim a  će , m eđ u tim , n a  d ru g o m  m je s tu  b i t i  v iš e  g o vo ra .
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